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V diplomskem delu se bomo lotili vprašanja o spolnosti v islamu. Z deskriptivno 
metodo bomo raziskovali islamski pogled na človeka, spol in spolnost. Evropa postaja 
vse bolj raznolika in z zadnjim pritokom beguncev iz pretežno islamskih držav se 
postavlja tudi vprašanje spolnosti. Če bomo želeli sobivati v miru, je potrebno 
poznavanje tudi slednjega. Pristni pogled na spolnost v islamu je potrebno razjasniti in 
raziskati, da bi razbili napačne in nepravilne predstave zahoda, saj islamu velikokrat 
dela krivico v smislu nezadostne informiranosti. Z različno literaturo, ki se opira na 
islamske svete spise, bomo raziskovali splošni pogled na spolnost, pogledali pa si bomo 
tudi praktični vidik, saj islam v primeru spolnosti med ženo in možem podaja zelo 
konkretna določila. Kljub temu da je spolnost občutljiva tema, ne smemo zanemariti 
dejstva, da je ta del vsakega človeka. Marsikomu je neprijetno govoriti o spolnosti, v 
islamu pa je celo zapovedano, da ljudje ne smejo z drugimi diskutirati o svoji spolnosti, 
toda po raznih muslimanskih internetnih forumih, kjer človek lahko zakrije svojo 
identiteto, ne manjka takšnih in drugačnih vprašanj o spolnosti. Dotaknili se bomo tudi 
bolj občutljivih tem, kot so homoseksualnost in prostitucija. Diplomsko delo lahko služi 
vsakemu, ki bi želel v strnjeni obliki dobiti koristne in verodostojne podatke, uporabno 
pa bi bilo tudi za organizacije, ki se ukvarjajo z muslimanskimi begunci.  
 
V prvi polovici dela se bomo posvečali islamskemu pogledu na človeka in spol. Če 
želimo razumeti islamski pogled na spolnost, je pomembno, da razumemo moškega in 
žensko v celoti, vse od njunega stvarjenja naprej. Tako bomo lažje razumeli nekatere 
islamske zapovedi in poglede. 
 
V drugem delu se bomo posvečali naši glavni temi, spolnosti. Raziskali  bomo islamski 
pogled na spolni odnos med zakoncema, kakor tudi prepovedane spolne prakse. V 
islamu je edini legitimni spolni odnos tisti, ki se zgodi v zakonski zvezi, zato smo temu 
delu posvetili največ pozornosti. Pregledali bomo konkretne smernice, ki jih islam 
narekuje zakoncem. V islamu je namreč zelo nazorno določeno, kaj morajo zakonci 




1.  POLOŽAJ ČLOVEKA V ISLAMU 
 
 
Človek je po Koranu najodličnejše Božje stvarjenje. V islamu tako moški kot ženska 
stojita neposredno pred Bogom in sta njegova služabnika (al-' abd) ter namestnika na 
zemlji (al- khalifah). Kot namestnika se morata pokoriti Nebesom, saj sta Božja 
služabnika, toda obenem morata biti dejavna v svetu, ki ju obdaja. Človeška veličina se 
vedno sodi po stopnji predanosti Bogu. Ko govorimo o Božjem stvarjenju človeka, se 
moramo zavedati, da se mnenja muslimanskih verskih avtoritet o stvarjenju moškega in 
ženske razlikujejo, saj nekateri trdijo, da je Bog ustvaril Evo iz Adama, spet drugi, da 
sta ustvarjena iz iste gline. Vsekakor je Bog ustvaril Evo kot Adamovo spremljevalko. 
Skupaj sta bivala v raju, vse dokler nista bila neposlušna Bogu in jedla s prepovedanega 
drevesa. Za svoj padec sta bila odgovorna oba. Evi se ne pripisuje krivda zapeljevanja 
Adama v zaužitje prepovedanega sadu. Prav tako nista zagrešila izvirnega greha, ki bi 
korenito izmaličil njuno človeško naravo. Moški in ženska v svojih dušah še vedno 
nosita izvorno naravo Božanske Enosti, h kateri stremi islam. Bistvo religije je spomniti 
človeka na to, kdo v resnici je, in mu pomagati, da se vrne k izvorni naravi, ki jo še 
vedno nosi globoko v sebi. (Nasr 2007, 74-75) 
 
 
1.1  Stvarjenje človeka po Koranu 
 
Kot smo lahko zasledili v zgornjem poglavju, se mnenja muslimanskih verskih avtoritet 
glede stvarjenja človeka razlikujejo, zato je prav, da si ogledamo nekaj koranskih 
zapisov na omenjeno tematiko. 
Koran ne podaja tako celovitega opisa stvarjenja, kot ga lahko zasledimo v Stari zavezi. 
Muslimanski opis stvarjenja je razdrobljen po več koranskih surah in zapisan na način, 
ki opominja na vsemogočnost Boga. Kot primer navedimo zapis iz desete sure: »Vaš 
Gospodar je edini Bog, ki je ustvaril nebesa in zemljo v šestih dneh, potem pa zasedel 
prestol in zagospodaril vesolju. Brez njegove privolitve se nihče ne bo mogel zavzemati 
za nikogar. Glejte, to je Bog, vaš Gospodar, njemu se klanjajte! Zakaj se ne 
spametujete?!« (K 10, 3). (Osredkar 2015, 22) 
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V Koranu lahko zasledimo zapise o stvarjenju človeka, ki jih v Svetem pismu ne 
najdemo. V slednjem je zapis o stvarjenju človeka zapisan na enem mestu, in sicer v 
prvem poglavju prve Mojzesove knjige, medtem ko se v Koranu le-ta razteza skozi več 
sur. Sveto pismo razlaga, da je bil prvi človek ustvarjen iz zemeljskega prahu, ki mu je 
bil vdihnjen Božji življenjski dih, v Koranu pa Bog ustvarja človeka postopno in na več 
načinov. Tako lahko zasledimo, da je Bog človeka ustvaril iz ilovice in gline, iz vode, iz 
kaplje semena, iz zemlje in nato iz kaplje semena, iz ilovice in nato iz kaplje redke 
tekočine, iz tekočine, iz enega bitja in celo iz zarodka. Nikjer pa Koran ne navaja 
podatka, da je človek ustvarjen po Božji podobi, kakor to zasledimo v Svetem pismu. 
(Osredkar 2015, 33-36) 
 
Poglejmo si le nekaj primerov koranskih zapisov, kjer se kaže način ustvarjanja 
človeka: 
a. »Adama smo ustvarili iz ilovice, iz sušene gline« (K 15, 26). 
b. »On ustvarja ljudi iz vode in naredi tako, da so si sorodni po krvi in po zakonski 
zvezi /…/!« (K 25, 54). 
c. »Človeka smo ustvarili iz kaplje pomešanega semena, /…/« (K 76, 2). 
d. »Gospod vas ustvari iz zemlje, nato iz kaplje semena, in vas nazadnje oblikuje v 
moške in ženske /…/« (K 35, 11). 
e. »Prvega človeka je ustvaril iz ilovice, njegove potomce pa ustvarja iz kaplje redke 
tekočine« (K 32, 7-8). 
f. »Recitiraj v imenu Gospoda, ki ustvari človeka iz zarodka!« (K 96, 1-2). 
g. »Mar vas nismo ustvarili iz kaplje tekočine?!« (K 77, 20). 
h. »/…/ ki vas je ustvaril iz enega človeka. Iz njega je ustvaril tudi ženo njegovo, iz 
tega para pa je razsejal mnoge moške in ženske /…/« (K 4, 1). 
 
O stvarjenju ženske ne zasledimo tako natančnih opisov, izvemo le, da jo je Bog 
ustvaril iz prvega človeka. Za razliko od svetopisemskega zapisa ženska v Koranu ni 
poimenovana imensko, temveč je omenjena kot družica ali žena. Ena od sur pravi 
takole: »Gospod vas je ustvaril iz enega človeka. Iz njega je ustvaril njegovo družico 
/…/« (K 39, 6). Prav tako se nikjer ne omenja Evinega stvarjenja iz Adamovega rebra. 
(Osredkar 2015, 36) 
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Marjana Harcet v svojem delu Alahove neveste zapiše o stvarjenju Eve iz Adamovega 
rebra naslednje: »Kljub temu, da v Koranu ni pripovedi o stvarjenju ženske iz rebra, je 
to zapisano v Buharijevem hadisu. In če vemo, da so Buharijevi hadisi ΄avtentični΄- 
avtentični pa so le, če so v skladu s Koranom ali mu vsaj ne nasprotujejo, lahko 
sklepamo, da so islamski učenjaki, ki so Buharijeve hadise označili za sahih, menili, da 
je to pripoved v skladu s Koranom. Kar seveda samo po sebi ni sporno, če upoštevamo, 
da je ustvarjenost ženske iz rebra zgolj prispodoba za enakost ženske in moškega, 
težava pa se pojavi, ko se ta simbolika sprevrže v dokazovanje ženske manjvrednosti in 
njene podrejenosti moškemu« (Harcet 2007, 26). 
 
Kot smo lahko zasledili v koranskih zapisih, ni omembe, da je Eva kriva za izvirni greh, 
toda tudi ta zgodba se pojavi v hadisih, ki jih muslimani označijo za sahih, torej za 
pristne zapise. V Muslimovi zbirki avtentičnih hadisov zasledimo hadis, ki govori o 
tem, da je za zlo na svetu kriva Eva. Na izvirni greh se velikokrat gleda kot na spolni 
prestopek. Izvirni greh pa je greh, zato ker sta Adam in Eva prestopila mejo, ki jima jo 
je določil Bog. Predvsem je omenjeni greh prestopanje meje ne glede na obliko, v kateri 
se odraža. Spolni prestopek tako ni sopomenka za izvirni greh, kot se je uveljavilo v 
splošnem prepričanju. Kljub vsemu pa se je v ljudsko verovanje vtisnilo prav to, da je 
Eva skušnjavka, ki je zapeljala Adama. Tudi če so iz koranskih zapisov izšla nekatera 
ženskam nenaklonjena pojmovanja, moramo vedeti, da je to posledica branja pod 
vplivom prevladujočih miselnih in vedenjskih vzorcev ter neustreznega tolmačenja 
svetih besedil. Slednji nosijo v sebi možnost nestrpnega tolmačenja, kar pa seveda ne 
pomeni, da to narekujejo. Osnovni namen svetih spisov je vzpostavljanje odnosa z 











2.  SPOL 
 
 
Izhajajoč iz zgoraj napisanega lahko vidimo, da se že od začetka kaže težava, kar 
zadeva pogled na spol. Če izhajamo iz tega, da so sveti spisi aktualni skozi celo 
zgodovino in so vodilo tako preteklih kot današnji generacij, potem lahko sklepamo, da 
se aktualnost problematike kaže tudi v današnjem času. Na to opozori tudi socialna 
antropologinja Ziba Mir-Hosseini. Potrebno se je zavedati tudi, da imata moški in 
ženska enake religijske obveznosti, toda kot bomo videli v nadaljevanju, to ne pomeni, 
da imata tudi enake družbene obveznosti. 
Vprašanje žensk in spola je vse od začetka prejšnjega stoletja eden od glavnih 
religijskih in političnih diskurzov v muslimanskem svetu. Zdaj imamo o tej tematiki 
veliko literature, ki pa je mnogokrat ideološko obarvana in je postala prostor za 
polemike, ki se maskirajo kot znanstvene razprave. Islam in spol sta tematiki z veliko 
nejasnostjo, ki se rasteza skozi veliko diskurzov in obsežnih perspektiv, prav tako pa sta 
mnogokrat posplošeni ter plitki. Vprašanje spola v islamu se obravnava na treh ravneh. 
Prva raven je raznolika interpretacija in reinterpretacija svetih tekstov, ki se uveljavljajo 
kot viri avtoritete in legitimnosti za določene ideologije ali stališča o pravicah žensk, 
vlogi spolov, odnosih na sploh itd. Druga raven se nanaša na lokalne in nacionalne 
ideologije s svojstvenimi lokalnimi zgodovinskimi posebnostmi, ki proizvajajo lastne 
diskurze o ženskah in vlogi spolov. Nobena od teh pa se ne približa tretji ravni, ki priča 
o življenjskih izkušnjah posameznikov in lokalnih skupnosti. Ob zadnji ravni se 
postavlja vprašanje o dejanskih priložnostih, moči, nadzorovanju virov in sebe, 
zaposlovanju, izobraževanju ter vlogi spolov in odnosov. Razprave o spolu in islamu se 
nagibajo na eno od teh ravni in na drugi strani ignorirajo ostali dve, oziroma ko gre za 
polemike, sledijo običajni retorični taktiki premika med nivoji. Najpogostejše orodje 
razprav je primerjanje idealov in retorike favoriziranega sistema s praksami in 
izkušnjami nasprotnega. Zaradi jasnosti in iskrenosti je potrebno, da zgoraj omenjene 
ravni obravnavamo ločeno. Pomembno se je zavedati, da je včasih težko ločiti osebno 
od političnega, prav tako pa moramo ločiti med tistim, kar v resnici vidimo, od tistega, 
kar želimo videti, saj le tako lahko ohranimo akademsko nepristranskost. Nobena 
smiselna debata o spolu v islamu ni mogoča, če nismo jasni, na kateri od treh ravni 
razpravljamo, in če nismo iskreni, ko naredimo premik med različnimi ravnmi. 
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Pomembno je tudi, da pri debatah naznanimo svoje perspektive in namene, drugače 
tvegamo, da bi ostali zaklenjeni v starih polemikah in esencializmih, posledično pa na 
koncu ne ostanemo z ničimer, kakor z različnimi klišeji, nesmisli in posploševanjem. 
(Hosseini 1999, 3-4) 
 
Mnogi koranski verzi naslavljajo moške in ženske ločeno, kot različna spola, medtem 
ko nekateri verzi govorijo o človeški vrsti kot taki. Odredbe islama veljajo tako za 
moške kot za ženske, saj imata oba nesmrtno dušo. Odredbe so vodilo za vsakega 
muslimana, da bi v tem svetu svoja dejanja izvrševal z odgovornostjo, saj bo po njih 
sojen v onostranstvu. Nebesa, pekel in vmesno očiščevalno stanje so vrata, ki so odprta 
za oba spola, saj prepovedi religije zadevajo tako moškega kot žensko, ki sta pred 
Božjim zakonom tega sveta in na sodni dan enaka. Ugledni iranski profesor Seyyed 
Hossein Nasr prvi, da če pozorno pogledamo celotno islamsko doktrino o spolih, lahko 
rečemo, da je zveza med spoloma enakovredna. Lahko je zaznati premoč moškega nad 
žensko in premoč ženske nad moškim. Vse je odvisno od tega, ali obravnavamo 
metakozmični, kozmični ali zemeljski vidik tega odnosa. (Nasr 2007, 76-78) 
 
Islamski pogled na spol je utemeljen na predhodno zamišljeni harmoniji, za katero se 
predpostavlja, da poseduje komplementarnost moškega in ženske. Islam razume ločitev, 
edinstvenost, različnost in medsebojno prilagoditev spola. Najboljši način razumevanje 
te harmonije namenjene od Boga sestoji v tem, da moški sprejme svojo moškost, ženska 
pa svojo polno ženskost. Islam je proti katerikoli krivici spola, saj ne moreš biti kriv za 
to, da si moški ali ženska. Oba spola si morata biti na razpolago in se morata vzajemno 
spoštovati. Rušenje harmonije spola in harmonije življenja človeka vodijo v temo, ruši 
pa se tudi arhitektonika kozmosa. Vse, kar ruši in krši red sveta, je izvor zla in anarhije. 
Vsak odklon od harmonije spolov je podvržen najhujši kazni, tako da v islamu ni 








2.1  Položaj ženske in moškega v družbi 
 
Kot smo lahko prebrali, Koran uči, da sta moški in ženska enaka pred Bogom, kar 
zadeva religiozne in moralne obligacije ter nagrade. Ko govorimo o moški in ženski 
enakovrednosti, imamo v mislih njuno vlogo pred Bogom, toda njuna funkcija in vloga 
v družbi se razlikujeta. Ko prebiramo o pravicah in dolžnostih, skoraj povsod zasledimo 
izraz mož in žena in ne ženska in moški. Naslovljena sta kot par, kar nakazuje na že 
omenjeni islamski pogled na komplementarnost in harmonijo. 
V islamu je zakon primarna institucija. Vloga moža in žene je izpolnjevanje njune 
komplementarnosti in temelji na različnih značilnostih, zmožnostih in ureditvah ter 
njihovi tradicionalni vlogi v patriarhalni družini. Moški delujejo v javni sferi, torej v 
zunanjem svetu, in so odgovorni za finančno podporo ter varnost družine. Ženskam 
pripada vloga žene in matere. Odgovorne so za upravljanje gospodinjstva, kot za vzgojo 
otrok in njihovo moralno ter religiozno rast. V islamu ima družina izjemno vrednost in 
je obravnavana kot celica družbe. Izhajajoč iz tega, da ženska živi bolj zaščiteno 
življenje, moški pa ima večjo odgovornost, Koran in islamsko pravo učita, da je ženska 
podrejena moškemu. Njena beseda je vredna polovico manj kot od moškega. Podobno 
je tudi z dediščino, moškem pripada dvakrat več kot ženski, saj so bili moški v 
patriarhalnih sistemih finančno odgovorni za ekonomsko varnost žensk in širše družine. 
(Espasito, Fasching in Lewis 2002, 214). 
 
Sejfullah Ervin Džaferović pravi, da v islamskem zakonu nikjer ne piše, da je ženska 
podrejena zaradi svojega spola. Pripada ji polna pravica, da kupi, proda, odda, najame 
ali stori karkoli drugega s svojim premoženjem. Ta pravica se ne spremeni glede na 
samski ali poročeni status. Ženska lahko ohrani premoženje ne glede, ali ga je pridobila 
pred poroko ali po njej. V islamu se zelo poudarja vloga matere in žene, vendar v 
islamu ne obstaja stroga prepoved, da se ženska ne sme zaposliti, predvsem na 
področjih, kot so bolniška nega, poučevanje otrok in medicina. V Koranu in islamski 
zgodovini zasledimo ženske, ki so sodelovale tudi v javnem življenju in to še v času 
Mohameda. Velja pa, da mora biti poklic, ne glede na moškega ali žensko, v skladu z 




Kljub boljši pravni poziciji moža, ne smemo spregledati dejstva, da Koran bolj kot to 
poziva k še večjemu medsebojnemu spoštovanju in občutljivosti. Vidimo, da imajo 
ženske danes zagotovljene pravice, ki jih v predislamskem času niso imele. Tudi v 
primeru hitre in samovoljne odločitve moža za ločitev obe družini lahko zahtevata 
preložitev, spravo in mediacijo. V kolikor dejansko pride do ločitve, žena zadrži svojo 
doto. Kljub omenjenim pravicam žensk se še vedno postavlja vprašanje enakopravnosti 
med spoloma. Hans Küng v svojem delu Islam: Past, presentand future poudari, da 
kljub nekaterim pravicam, ki jih uživa ženska, njen položaj nikakor ni zadovoljiv. Po 
navedbah uradnega sunitskega poučevanja se ženska ne more udeležiti molitve v mošeji 
skupaj z moškimi. Kar zadeva politično aktivnost in javne službe, so ženske kljub 
določenim pravicam subjekt omejitve, saj njihova vloga spada pod zakone, ki zadevajo 
zakon in otroke. Kontakt med moškimi in ženskami ni dovoljen izven domače sfere, saj 






















3.  SPOLNOST 
 
 
3.1  Raznoterost diskurzov in problem dvoumnosti 
 
Ko govorimo o spolnosti, moramo vzeti v obzir dejstvo občutljivosti teme. Spolni odnos 
je intimni trenutek dveh oseb, kar je poudarjeno tudi v islamu. Toda to dejstvo še ne 
pomeni, da so v islamu zaprli vrata temi o spolnosti in da muslimani nimajo praktičnih 
vprašanj s področja spolnih odnosov. Obstaja kar nekaj literature, ki pokriva omenjeno 
področje. O tem pišejo tako nemuslimanski kot muslimanski avtorji in prav slednji 
velikokrat ponujajo praktične smernice. Pojavi se vprašanje, zakaj potreba po praktičnih 
smernicah in razlagah o spolnosti. Thomas Bauer meni, da so prav islamski klasični 
pravni viri vzor dvoumnosti. Iz tega je moč sklepati, zakaj so vedno znova potrebne 
razlage, ko govorimo o spolnosti v islamu. Tisti, ki namreč želijo živeti v skladu z vero, 
hočejo vedeti, kaj je prav in kaj je narobe, to pa zadeva tudi vprašanje spolnosti. 
Thomas Bauer se v svojem delu Kultura dvoumnosti dotakne tudi tega vprašanja. 
Vsaka kultura ima predpise, ki uravnavajo spolno vedenje, prav tako pa jih vsaka 
kultura krši. Očitno o spolnosti ne moremo govoriti brez dvoumnosti. Slednje velja tudi 
za klasične islamske kulture, toda zanje zaradi strpnosti to ni predstavljalo velikega 
izziva. Na začetku zgodovine zahodne spolnosti smo bili priča načelni dvoumnosti, ki jo 
je Zahod v naslednjih stoletjih skušal odstraniti. Na Bližnjem vzhodu tega ni bilo. 
Prepričanje, da spolnost prinaša ugodje in pogubo hkrati, je arabskemu svetu tuje. V 
islamski spolni etiki je spolnost nekaj neizmerno pozitivnega. Bauer pravi, da je Al-
Ghazali, eden od najpomembnejših islamskih učenjakov iz 11. stoletja, menil, da spolni 
akt služi najprej temu, da človeku ponudi bežen okus raja, šele nato ohranitvi človeške 
vrste. Pri omenjeni izjavi moramo biti pozorni na vrstni red. Predpogoj je, da partnerja 
živita v legitimni zvezi. Seveda tudi v islamu velja, da so druga spolna dejanja grešna, 
vendar jim v traktatih o težkih grehih ne namenjajo kakšnega priviligiranega mesta. 
Nasprotno od mutazilitskega stališča se v sunitskem islamu že zgodaj uveljavi 
prepričanje, da se še tako velik grešnik ne bo cvrl v peklu. Ker se ideja o mutazilitski 
večni peklenski kazni ni uveljavila, je islamsko religijsko osebje ostalo brez 
pomembnega instrumenta discipliniranja. Ljubezen je veliko bolj nevarna kot spolnost, 
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ki je na Bližnjem vzhodu ne vidijo kot nekaj nevarnega, groznega in potencialno 
pogubnega. Ljubezen je nevarnejša z vidika, da se človek osredotoči na drugega in se v 
njem zgubi ter tako postane asocialno bitje. Nevarna razsežnost dvoumnosti se po 
bližnjevzhodnem pogledu orientira bolj na ljubezen kot spolnost. Problem dvoumnosti 
nastaja v pluralnosti diskurzov, od katerih si nobeden ne more lastiti pravice do 
izključne veljavnosti. To ne zadeva le vprašanje o področjih življenja kot takega, 
temveč tudi vprašanje spolnosti in ljubezni. Na zahodu omenjene pluralnosti diskurzov 
nismo prepoznali niti cenili. Tako v literaturi, kot je Islamska enciklopedija, o spolnosti 
najdemo le navedbe iz islamskega prava. Tudi spolni akt je v omenjeni literaturi 
obdelan s pravnega vidika, kot da ljudje tudi med spolnim odnosom mislijo le na 
religijo in pravo. V sekularnih spolnih priročnikih se beseda bāh, ki pomeni spolni 
odnos, pojavlja pogosto, toda bolj v kontekstu, kateri spolni akt je po mnenju pravnikov 
dovoljen in kateri prepovedan. Prav klasični pravni viri pa so vzor dvoumnosti. 
Islamsko pravo predvideva najhujše telesne kazni za spolni odnos izven zakonske zveze 
in homoseksualnost, po drugi strani pa to isto pravo izvrševanje kazni onemogoča, saj 
so potrebne vsaj štiri priče, ki so to dejanje videle. Paradoksalnost leži tudi v tem, da 
vsak dvom v svojo izjavo lahko pričo privede do javnega bičanja zaradi obrekovanja, 
kakor tudi do zasliševanja o neprimerni radovednosti. S področjem spolnosti se pravniki 
pravzaprav niso ukvarjali, v kolikor ni šlo za higienske predpise ali zakonsko pravo. 
Islamsko pravo tako še zdaleč ni najpomembnejši diskurz o spolnosti v islamu. Bauer 
poudari, da ima etika spolnosti, kot jo predstavijo Al-Ghazali in drugi, za vsakdanje 
življenje verjetno večjo praktično vrednost. Na tem mestu je pomembno omeniti še en 
argument, in sicer argument o naravi. Zahod je vedno izhajal iz tega, da je spolnost 
potrebno pojasniti z naravo, pri čemer se to, kar je naravno, popolnoma ujema s tem, kar 
je moralno zaželeno, in da so predstave o naravni spolnosti v sozvočju  z naravo, kakor 
tudi z moralnim svetovnim redom in so zato upravičene do univerzalne veljavnosti. V 
islamskih diskurzih igra narava določeno vlogo v priročnikih o spolni higieni, kjer pa je 
govora le o upoštevanju narave telesa in ubranosti njegovih sokov. Islamski svet iz 
narave ni izpeljeval moralnih načel. Iz narave torej ni mogoče izpeljati moralnih 
argumentov, ker ne obstaja nobena apriorna gotovost, da je nekaj, kar je naravno, bodisi 




3.2  Sklenitev zakonske zveze in ločitev 
 
V uvodu smo omenili, da je v islamu edini legitimni spolni odnos tisti, ki se zgodi v 
zakonski zvezi. Izhajajoč iz te ugotovitve si bomo podrobneje ogledali, katere so 
temeljne sestavine postopka sklenitve zakonske zveze, zato da bi morda lažje razumeli 
določene aspekte spolnosti med zakoncema. 
V islamu je zakonska zveza pogodba, ki jo moški in ženska skleneta razumsko, 
svobodno in zavestno. Načeloma velja, da žena v pogodbi lahko navede določene 
pogoje, vendar je vprašljivo, kako se to kaže v praksi. Med poročnim obredom žensko v 
zakon odda njen zakoniti zastopnik imenovan vali. Za veljavno sklenitev zakona je 
potrebna privolitev ženske, kateri mora bodoči mož ob poroki izročiti tudi poročno 
darilo imenovano mehr, ki ga žena po morebitni ločitvi lahko obdrži. O ustreznosti 
darila navadno presodi vali (lahko je denar, posest ali nekaj nematerialnega, kot je npr. 
izobraževanje). Če je ženska devica, svojo privolitev izrazi z molkom, medtem ko 
ženska, ki ni devica, privoljenje izrazi ustno. Kljub privolitvi se ženska ne more poročiti 
s komer koli, saj je za veljavnost zakona potrebna odobritev zakonskega zastopnika. 
Najpogosteje žensko zastopa oče, ki je dolžan hčeri izbrati zakonca, če pa to ni možno, 
nevesto v zakon odda kakšen drug moški sorodnik. V primeru, da ženska nima nobenih 
moških sorodnikov, je lahko zastopnik sodnik, ki mu v islamu pravijo kadi. Sestavni 
element sklepanja zakonske zveze so tudi priče. Pri hanefitih, hanbalitih in šafitih 
morata prisostvovati dve moški priči ali en moški ter dve ženski priči muslimanske 
veroizpovedi. Pri malikitih se prisotnost prič ne zahteva, dovolj je le, da je prisoten vali. 
Vse priče morajo biti polnoletne in ne smejo imeti javno znanih grehov. Eden od 
pomembnih elementov sklenitve zakonske zveze sta tudi ponudba in sprejem. Iz obreda 
mora biti razvidno, da je nevesta v zakon izročena in da jo druga stran sprejme. (Harcet 
2007, 14.42-44) 
 
V islamu ne poznajo zakramentov, tako tudi zakonska zveza ni zakrament. To pomeni, 
da je v primeru neuspešnega zakona mogoča tudi razveza in se ni sramotno ponovno 
poročiti. Koran zapoveduje, da sme mož zapustiti svojo ženo le dvakrat. To služi kot 
varovalka pred tem, da možje ne bi kar neomejeno odslavljali žen, potem pa jih jemali 
nazaj. To določilo pa je pomenilo tudi napredek, saj so dotedanje obstoječe prakse 
moškim dovoljevale odslavljati žene brez kakršne koli odgovornosti, nato pa so žene 
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jemali nazaj kot svojo lastnino. Kot smo omenili, je Koran takšno prakso prepovedal, 
kar lahko beremo v naslednjem zapisu: »Ločita se lahko le dvakrat; potem jo mož lahko 
obdrži in ostaneta lepo skupaj ali pa se ločita pod pravičnimi pogoji /.../« (K 2, 229). Po 
trikratni odslovitvi je poroka z isto ženo prepovedana, kar je razvidno iz naslednjega 
koranskega zapisa: »Če pa se tretjič ločita, jima ni več dovoljeno biti skupaj, dokler se 
ona ne poroči z drugim in se ta ne loči od nje /.../« (K 2, 230). Pred islamom je veljalo, 
da je odslovitev žene, ki se v islamu imenuje talak, veljavna takoj, ko je izrečena. Koran 
pa je na tem mestu predpisal še eno novost, in sicer čas čakanja ali iddah, ki je 
trimesečno obdobje, v katerem se lahko ugotovi, če je žena morda noseča. V tem času je 
mož še vedno dolžan vzdrževati ženo, par pa ne sme spolno občevati. Ta čas služi tudi 
za morebitno spravo in obnovitev zakonske zveze. Razveza je predpisana takrat, ko ni 
več možnosti za spravo med zakoncema, in priporočena v primeru, da je žena nezvesta 
ali trmasto brezbrižna do verskih dolžnosti. Razveza pa je lahko tudi nezaželena in 
prepovedana. Nezaželena je takrat, ko ni tehtnega razloga, in prepovedana med ženino 
menstruacijo. Ločitev sama po sebi ne bi bila sporna, če ne bi šeriatsko pravo dajalo 
prednosti moškim. Talak je namreč beseda, ki jo izreče moški, in pomeni »odslavljam 
te«. Ker ženske niso dobro seznanjene z možnostjo vnašanja pogoja v poročno 
pogodbo, ki jim prav tako dovoljuje pravico izreči talak, se ženske pogosto obrnejo na 
sodišče. Izraz khul v islamu označuje razvezo na pobudo žene. Žena lahko sodnika prosi 
za razveljavitev zakona v naslednjih primerih: če mož zapusti islam, različnost 
družbenega statusa, pomanjkanje ujemanja, rušenje zakona, neozdravljiva spolna nemoč 
moža in možev značaj, v kolikor je ta ženi v škodo. Žena lahko tudi v poročni pogodbi 
postavi pogoje, pod katerimi je nato upravičena do sodne razveze. Ker pa se to 
velikokrat ne prakticira, je žena odvisna od sodnikove presoje. (Harcet 2007, 53-58) 
 
V islamu poznajo tudi začasno sklenitev zakonske zveze. V času, ko se je formirala  
samooklicana Islamska država (ISIS), je vprašanje sklenitve začasne zakonske zveze 
znova stopilo v ospredje. Po poročanju medijev naj bi pripadniki ISISA izkoriščali 
možnost začasne zakonske zveze le za potešitev spolne sle. V nadaljevanju si poglejmo, 
kako v islamu gledajo na tovrstno zakonsko zvezo. 
Mut’a se običajno prevaja kot začasni zakon in dobesedno pomeni užitek, medtem ko se 
sigheh nanaša na pravno pogodbo o začasni zakonski zvezi. Šiitski in sunitski 
muslimani si niso enotni o tem, ali je mut'a dopustna oblika zakonske zveze ali je le 
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najem spolnih uslug. Oboji se sicer strinjajo, da arabska praksa začasnega zakona izhaja 
iz predislamskega obdobja in da jo je sam Mohamed nekaj časa tudi dovoljeval. 
Nestrinjanje se kaže predvsem pri vprašanju, kdo je omenjeno prakso kasneje 
prepovedal, in sicer Mohamed ali drugi kalif Omar. Šiiti, ki priznavajo le verske 
voditelje iz Mohamedove krvne linije, menijo, da je prakso začasnega zakona 
prepovedal Omar, zato prepovedi za muslimane niso veljavne in zavezujoče. Glavne 
razlike med začasno in trajno zakonsko zvezo so naslednje: začasna zakonska zveza se 
sklene za določen čas (lahko le za eno uro ali pa tudi za 99 let) in preneha brez 
ločitvenega postopka. Zakonca v takšni zvezi ničesar ne dedujeta drug od drugega. 
Začasni zakon je lahko neseksualne narave, kar se lahko določi tudi v pogodbi, čeprav 
je splošni cilj takega zakona spolna zadovoljitev. Žena, ki je v začasnem zakonu, od 
moža ne potrebuje dovoljenja za potovanje ali za zaposlitev. V splošnem ima začasna 
žena več osebne svobode in samostojnosti kot stalna žena, po drugi strani pa ima manj 
pravic z vidika finančne podpore. Začasna in trajna zakonska zveza pa imata poleg 
razlik tudi skupne točke, in sicer: morebitni biološki otroci rojeni v začasni zakonski 
zvezi imajo pravico do dedovanja in do določene ravni podpore obeh staršev. Začasna 
žena tako kot trajna ob poroki prejme mehr. Po prekinitvi zakonske zveze mora žena 
upoštevati čas spolne abstinence po ločitvi, ki je pri začasnem zakonu krajši kot pri 
trajnem. Ženska ima lahko le enega moža, medtem ko ima mož lahko več žena, in sicer 
štiri trajne in nedoločeno število začasnih. Institucija začasnega zakona se je širila s 
strani nekaterih šiitskih klerikov, da bi z omenjeno institucijo potrdili humane in 
progresivne vrednote šiitskega islama. Sunitski kleriki so slednje uporabili kot argument 
proti šiitom, saj naj bi zgoraj omenjeno širjenje institucije začasnega zakona pričalo o 
moralni odvratnosti in šiitski kapitulaciji do zahodne dekadence in spolne 
promiskuitete. (Shrage 2013, 108-110) 
 
 
3.3  Zakonska zveza in spolnost 
 
Kot smo lahko že zasledili, je predpogoj za spolni odnos, da partnerja živita v legitimni 
zvezi. Zanimalo nas bo, kaj o tej tematiki zasledimo v islamskih svetih knjigah Koran in 
Suni, ki so sestavljene iz hadisov, zapisanih pričevanj o dogodkih v Mohamedovem 
življenju, in vsebujejo njegove predpise in nasvete. Oba vira namreč tvorita tako 
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imenovano šeriatsko pravo, ki je vodilo vsakega vernika. Omenili smo že praktični 
vidik spolnih odnosov v islamu. Pri slednjem se bomo opirali predvsem na delo z 
naslovom Islamic guide to sexual relations muftija Muhammada ibn Adam al-
Kawtharija, ki je znan tudi po svojih natančnih in dobro raziskanih člankih. Je učitelj 
različnih tradicionalnih islamskih ved pri Jamiah Uloomal-Qur'an in pomaga ljudem pri 
njihovih poizvedbah ter težavah na Inštitutu za islamsko sodno prakso Darul Iftaa v 
Angliji. Skozi Koran in hadise nas Kawtharij seznani z zelo podrobnimi informacijami 
o spolnosti med zakoncema.  
V islamu sta zakonska zveza in spolni akt povezana v enem izrazu, in sicer nikāḥ. 
Zakon tako nujno vključuje spolni odnos, sodelovanje ter skupni užitek med 
zakoncema. Islamski pravniki spolni užitek definirajo kot nekaj, kar očisti srce - v 
nasprotju z abstinenco, ki srce zatrdi. Iz slednjega izhaja tudi zavračanje celibata in 
spolne abstinence. Koran in Suna kažeta na to, da se nikāḥ odraža iz moškega zornega 
kota. Moški je tisti, ki si izbere žensko, ta pa se mora strinjati s poroko. Moški se lahko 
poročijo z judinjami in kristjankami, medtem ko se ženske ne smejo poročiti z 
nemuslimani. Otroci morajo biti nujno muslimani, kar pomeni, da mora njihov oče biti 
musliman. To pravilo kaže, da se je islam širil z visoko stopnjo rodnosti. Za moškega je 
najbolj primerno, da se poroči z devico. Z devištvom moški nadzira žensko telo in 
spolnost. Devištvo preprečuje ženi, da ostane sentimentalno vezana na prejšnjega 
partnerja in da prevzame pobudo pri spolnem odnosu. Ženska mora biti poslušen 
učenec, ki odkrije spolnost zahvaljujoč svojemu možu, njenemu učitelju na tem 
področju. S prihodom kolonializma v muslimanski svet je prišlo tudi do prepovedi 
spolnega suženjstva. Pred tem so moški imeli pravico do spolnih sužnjev v neomejenem 
številu, tudi pred poroko. Ženske so prav tako imele sužnje, toda z njimi niso smele 
imeti spolnih odnosov. (Dialmy 2010, 161-162) 
 
Islam ne zanemarja enega od najbolj zasebnih trenutkov v življenju posameznika, in 
sicer spolnega odnosa med možem in ženo. Zapise o spolnosti med zakoncema lahko 
najdemo v Koranu, Suni in delih klasičnih učenjakov. Zdravo spolno razmerje je zelo 
pomembno za zakonsko zvezo. Nezadovoljivo spolno življenje po mnenju klasičnih 
učenjakov vodi v prešuštvo, frustracijo in celo ločitev. Islam ščiti spolne pravice tako 
moža kot žene. Zadovoljiti spolno željo svojega partnerja je legitimen cilj spolnih 
odnosov kot tudi samega zakona. Zmotno je misliti, da ima pravico do spolne izpolnitve 
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le mož, saj le-ta pripada tudi ženi. Tako kot moški ima tudi ženska svoje potrebe. Za 
razliko od moških imajo ženske večji nadzor nad spolno slo zaradi telesne in čustvene 
razlike med moškimi in ženskami. Običajno ženska ne bo zahtevala, da mož izpolni 
njene potrebe po spolnosti. Namesto zahteve kot take bo uporabila različna sredstva 
zapeljevanja, kot so olepšanje za moža, privlačen govor in hrepeneči pogledi. 
Zdravstveni strokovnjaki menijo, da ženska želja po spolnosti doseže vrhunec po 
končanem menstrualnem ciklu. Zaznaven mož to opazi in se odziva na ženine signale. 
Mož je religiozno obvezan izpolniti ženine spolne potrebe. Greh je ženi odvzeti to 
pravico brez utemeljenega razloga. Izhajajoč iz različnih hadisov mnogi pravniki 
menijo, da je mož religiozno obvezan k spolnem odnosu z ženo na vsake toliko časa. 
Al-Kawthari pravi, da je imam Abu Hamid al-Ghazali menil, da je mož versko obvezan 
imeti spolni odnos z ženo enkrat na štiri noči. Druge tri noči mu je dovoljeno preživeti z 
drugimi ženami, če jih seveda ima. Imam Ibn Hazm pa je menil, da je spolni odnos z 
ženo obvezen enkrat na mesec v intervalih med menstruacijami, če je to le možno, 
drugače mož greši. Nekateri drugi učenjaki trdijo, da mora ta interval biti enkrat na štiri 
mesece. Večina pravnikov vključujoč hanefitske učenjake pa je mnenja, da je spolni 
odnos obvezen na vsake toliko časa, brez točno določenega intervala. Kljub temu pa 
obstaja rahla pravna razlika med moževo in ženino pravico do zahteve po spolnosti. Na 
splošno se pričakuje, da je mož pobudnik za spolni odnos in žena mora privoliti zahtevi, 
odkloni lahko, če obstaja kakšen pristen fizični razlog ali prepreka, ki izhaja iz 
šeriatskega prava. Če ima žena menstruacijo, postnatalno krvavitev, je bolna, fizično in 
psihično izčrpana ter bi lahko spolna dejavnost škodila njeni dobrobiti, potem ni 
obvezana spoštovati moževe zahteve po spolnosti. V Koranu je namreč zapisano, da 
Alah ne obremenjuje nobenega človeka z več, kot je sposoben nositi (K 2, 286). V tem 
primeru ji mož mora izkazati sočutje in razumevanje ter je ne sme prisiliti v spolni 
odnos, saj bi v tem primeru sam grešil.  Preprost razlog, kot je npr. »se mi ne ljubi«, pa 
ni upravičen razlog za odklonitev spolnega odnosa. Mož lahko zahteva spolni odnos 
tudi po pravni poti, medtem ko žena te pravice nima, če je mož vsaj enkrat z njo imel 
spolni odnos v času, odkar sta se poročila. Najbolje je sicer, da se tovrstne zadeve rešuje 
z vzajemnim razumevanjem, spoštovanjem drug drugega, ljubeznijo, nežnostjo in s tem, 




3.3.1  Primeren in neprimeren čas za spolni odnos 
 
Al- Kawthari zapiše, da šeriatsko pravo ne določa specifičnega časa za opravljanje ali 
odvračanje spolne dejavnosti. Zakonca lahko izbereta poljuben čas v dnevu in noči, 
razen če obstaja zunanji dejavnik, ki prepoveduje spolnost, kot je npr. čas, ko se 
približuje konec molitve, zakonca pa do tedaj še nista molila, in čas med ženino 
menstruacijo. Spolna dejavnost se lahko izvede, če obstaja potreba ter če je par fizično 
in psihično sproščen. Ni smiselno določiti specifičnega časa za spolnost, saj imata 
zakonca različen delovni čas, čas počitka, spanja in seveda željo po spolnosti. Prav iz 
tega razloga šeriatsko pravo ne določa zakona, kdaj naj se zakonca spustitav spolni 
odnos. Znanstveniki sicer omenjajo določene trenutke, ki so ugodni za spolni odnos, in 
tiste, ki niso. Te izjave so prenesene iz časa zgodnjih muslimanov. Pomembno je 
poudariti, da te izjave temeljijo na zdravstvenih razlogih, individualnih izkušnjah ali 
osebnih ocenah. Kot take niso konstituirane v šeriatskem pravu. Nihče namreč ne greši, 
če določena priporočila upošteva ali jih ne upošteva. Takšne izjave naj bi musliman vzel 
le kot priporočila. Kateri so torej primerni in neprimerni trenutki za spolni odnos?  
Najboljši čas za spolni odnos je takrat, ko sta oba zakonca sproščena. Vsaka napetost ali 
tesnoba, bodisi lakota, žeja, jeza, depresija ali bolezen, bo dušila strast, kar je nezdravo 
za telo. Nezdrav pa naj bi bil tudi spolni odnos v času, ko mora človek opraviti malo ali 
veliko potrebo. Al-Kawthari povzame mnenje Abu Hamida al-Ghazalia, ki navaja, da ni 
primerno imeti spolnih odnosov tri noči vsakega meseca, in sicer na prvo, tisto v sredini 
in zadnjo noč. Rečeno je, da se v teh nočeh pojavljajo hudiči tam, kjer poteka spolni 
odnos med zakoncema. Za nekatere ljudi je primeren čas noč, ko mož ni pod pritiskom 
službe, spet za druge je lahko ta čas jutro, ko se zbudijo sveži in agilni. Nekateri 
znanstveniki trdijo, da je zadnji del oziroma kasnejši čas noči bolj primeren kot prvi del 
noči, saj je v prvem delu noči želodec še poln. Spolni odnos na poln želodec je za 
človeka lahko škodljiv. V tem primeru je najbolj primeren čas takrat, ko je hrana 
popolnoma prebavljena. Prav to je bila običajna praksa preroka Mohameda, čeprav je 
tudi on poročal, da je imel spolne odnose s svojimi ženami ob drugih trenutkih. Za tiste, 
ki jim je težko čakati na drugi del noči, je praktična rešitev, da jedo lahek obrok v 
zgodnjem delu večera. Posledično želodec ne bo poln med spolnim odnosom v 
zgodnjem delu noči. Priporoča se tudi spolni odnos na petek ali večer pred petkom, kar 
nekateri interpretirajo kot krepost. Velikokrat se pojavi tudi vprašanje, ali je spolni 
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odnos med nosečnostjo in v času dojenja prepovedan. Al- Kawthari poroča, da ni 
razlike med mnenji učenjakov, kar zadeva to tematiko. Spolni odnos med nosečnostjo in 
dojenjem je dovoljen, v kolikor seveda ne obstajajo kakšne druge zdravstvene prepreke, 
ki bi lahko škodile materi ali otroku. V slednjem primeru je prav, da se par posvetuje z 
zdravstvenim specialistom. Mož mora biti pri spolnem odnosu med nosečnostjo zelo 
nežen in previden ter se mora izogibati dejanjem, ki bi ženi lahko povzročila neugodje, 
še posebej v zadnji fazi nosečnosti, ko se žena zlahka utrudi. (al-Kawthari 2008, 26-30) 
 
3.3.2  Priprava zakoncev na spolni odnos 
 
Za vsak spolni odnos je potrebno, da se zakonca fizično in psihično pripravita. Priprava 
je prav tako pomembna kot spolni odnos sam. Oba zakonca sta odgovorna za pripravo, 
v kolikor želita v polnosti uživati v njuni združitvi. V navadi preroka Mohameda je bilo, 
da si je vsakič očistil usta in zobe, preden je vstopil hišo svojih žena, prav tako pa se je 
prej najavil, da bi žene imele dovolj časa za ureditev. Kot pravi al-Kawthari, o tem 
poročajo tudi različni haditski zapisi, kot npr. Sahih Muslim 1928 in Sahih al-Bukhari 
4948. Čistost in higiena imata v islamu zelo velik pomen. Glavno dejanje čaščenja v 
islamu je molitev in prav čistost je ključ do molitve. Čistost prinaša Alahovo ljubezen 
do človeka, kar zasledimo tudi v koranskem zapisu: »/.../ kajti Alah ljubi tiste, ki se 
pokesajo, in tiste, ki se očistijo!« (K 2, 222). Izhajajoč iz tega mora vsak musliman 
vedno biti čist in urejen, še posebej, ko govorimo o zakonski zvezi. (al-Kawthari 2008, 
35-37) 
 
3.3.2.1  Priprava žene na spolni odnos 
 
Al-Kawthari zapiše, da se žene pred poroko urejajo za moškega, po poroki pa to 
velikokrat zanemarijo, kar je v nasprotju z islamskim učenjem. Po naslednjih točkah 
razčleni tudi, kaj je pomembno, da žena stori za pripravo na spolni odnos in zdrav 
zakon: 
 
1. Žena mora biti vedno urejena za moža in je za to tudi nagrajena. Če se žena uredi, 
da bi pritegnila pozornost moških, ki niso iz njene družine, se takšno dejanje 
razume kot grešno in nezakonito. Izogniti se je potrebno tudi vsemu, kar bi lahko 
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bilo neokusno in žaljivo za zdrav spolni odnos. Žena mora poskrbeti, da od nje ne 
prihajajo nikakršne slabe telesne vonjave, saj le-te moža lahko odvrnejo od nje. 
Poskrbeti mora za redno kopanje in redno menjavo oblačil, kakor tudi za dobro 
ustno higieno. Al-Kawthari zapiše, da je Mohamed ljudem celo prepovedal vstop v 
mošejo, če so imeli slab ustni zadah, kar je zapisano tudi v haditski zbirki Sahih al-
Bukhari 817. Žena, ki si želi zdravega spolnega odnosa in zakona, mora poskrbeti 
za to, da bo vedno urejena. S tem bo prav tako poskrbela, da mož ne bo hrepenel po 
drugih ženskah.  
 
2. Ljudje smo vizualna bitja, zato uživamo v gledanju in doživljanju lepih stvari. 
Urejenosti žene predvsem pred spolnim odnosom ni mogoče preceniti. Alah namreč 
opisuje dekleta raja, znane kot »hūral-ayn« ali širokooke device, z naslednjim 
zapisom: »/.../ kot bi bile rubini in korale« (K 55, 58).  
 
a. V nekaterih hadisih je zapisano, da mora žena poskrbeti tudi za odstranitev 
dlak, če je to moževa želja. Lahko odstrani nezaželene dlake z rok, nog in 
preostalih delov telesa, s poudarkom na sramnih, pazdušnih in obraznih dlakah. 
Edina izjema je oblikovanje obrvi, ki po hadisih ni dovoljeno. Odstranjevanje 
neželenih telesnih dlak se lahko izvede z različnimi sredstvi, kot so voskanje, 
uporaba depilacijske kreme, prahu in britvice. Toda na tem mestu obstaja tudi 
pogoj, in sicer da ženska golota ni izpostavljena pred drugimi ženskami, tudi 
pred muslimanskimi. To pomeni, da ne sme biti izpostavljen del od popka do 
kolen. Muslimanska ženska si torej ne more dati odstraniti dlak s tega področja 
v lepotnem salonu, kot je to v navadi zahodnih žena.  
 
b. Ko govorimo o zahodni ženski, se pojavi vprašanje oblačenja privlačnih, 
zapeljivih in razkrivajočih oblačil. Tudi muslimanska ženska se lahko oblači v 
takšna oblačila, saj to ni v nasprotju z verskim prepričanjem. Seveda je nošnja 
omenjenih oblačil rezervirana samo za moža. Potrebno je opozoriti na 
hanefitsko stališče, da je splošno potrebno pokriti dele med popkom in koleni, 
kar velja za žensko in moškega. Izjema je tuširanje, preoblačenje partnerjevih 




c. Ko govorimo o pripravi na spolni odnos, ne smemo zanemariti prijetnega 
vonja, saj le-ta izredno vpliva na druge. Naravno je namreč, da človek uživa v 
prijetnih vonjavah. Uporaba dišav je bila praksa vseh Alahovih prerokov. Kot 
pravi al-Kawthari, zapise lahko zasledimo v različnih haditskih zbirkah, kot so 
npr. Sahih Muslim 2253 in Sahih al-Bukhari 5585. Dišave igrajo veliko vlogo, 
ko govorimo o spolnosti. Prijeten vonj spodbudi spolni instinkt in poveča 
užitek, zato je pomembno, da žena uporabi dišavo, ki je najprimernejša zanjo 
in bo zadovoljila tudi njenega moža. Dišava nudi tudi pomoč pri uklanjanju 
neprijetnih telesnih vonjav. Na tem mestu pa je potrebno izpostaviti tudi dve 
pomembni dejstvi. Dovoljeno je uporabljati le dišave, ki ne vsebujejo 
grozdnega, ječmenovega in dateljnovega alkohola. Dišave, ki vsebujejo 
omenjeni alkohol, so prepovedane. Prav tako velja prepoved nošenja dišav v 
javnosti, zato je potrebno oprati dišavo s telesa, preden se žena odpravi od 
doma.   
 
d. Žena lahko za okrasitev uporabi tudi zlato, srebro in drug nakit ter ličila. 
Pomembni so tudi lepi in negovani lasje. Muslimanke si lahko pobarvajo lase, 
če so sestavine v skladu s halalom in če barva ne vsebuje sestavin, ki smo jih 
omenili že pri dišavah. Al- Kawthari pove, da je iz zgoraj napisanega razvidno, 
da islam v splošnem ne podaja veliko omejitev, ko gre za žensko lepotičenje in 
urejanje, vendar so nekatera sredstva okrasitve, ki izkrivljajo človekovo 
podobo, prepovedana. To vključuje lepotno kozmetično kirurgijo, oblikovanje 
obrvi, tetovaže, prebadanje telesa (z izjemo ušes in nosu) in nošnjo lasulj 
narejenih iz človeških las. Takšnim stvarem se je potrebno izogniti. 
 
e. Zdravo in lepo oblikovano telo je prav tako eden od faktorjev, ki kaže na 
urejenost žene. Potrebno je, da žena skrbi za svojo telesno figuro in jo poskuša 
vzdrževati, kolikor je le možno. To ne bo pripomoglo le k privlačnosti telesa, 
temveč tudi k zdravju.  
 
3. Del psihološke priprave na spolni odnos je tudi zavedanje, da je tisto, kar privlači 
moža k ženi, njena mehkoba, nežnost in splošno njeno ženstveno vedenje. Grobe in 
moške lastnosti na ženski moškega zlahka odbijejo. Alah je ustvaril naravno 
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privlačnost in čar v ženskem glasu, ki je zmožen spolno vzburiti moškega. Mnogi 
psihologi menijo, da igra človeški glas pomembno vlogo pri spodbujanju spolnih 
želja. To je razlog, zakaj je Alah prepovedal Prerokovim ženam in muslimanskim 
ženskam nasploh, da govorijo z nežnim in prisrčnim tonom, ko gre za moške zunaj 
družinske sfere, saj lahko takšno dejanje vodi v nekaj nezakonitega. To prepoved 
zasledimo v naslednjem zapisu: »O Prerokove žene, ve niste kot druge ženske, če 
ste bogaboječe, v svojih besedah ne bodite ustrežljive, da si tisti, v katerega srcu je 
bolezen, ne bi česa lakomno poželel; in govorite le dobre besede!« (K 33, 32). (al-
Kawthari 2008, 37-45) 
 
3.3.2.2  Priprava moža na spolni odnos 
 
Al- Kawthari pravi, da je priprava moža na spolni odnos prav tako pomembna kot 
ženina. Vsi zgornji navedki tako veljajo tudi za moža, z izjemo tistih, ki se specifično 
nanašajo le na ženo. Mož mora upoštevati splošne smernice, saj tudi njemu pripadajo 
pravice in obveznosti. Alah namreč pravi: »One imajo prav toliko pravic kot 
obveznosti, toda moški so v tem za stopnjo nad njimi, kajti Allah je mogočen in moder« 
(K 2, 228). Kljub vsemu navedenemu pa je potrebno obravnavati nekatera posebna 
vprašanja, ki se nanašajo na vidik moža. Tudi pri pripravi moža al-Kawthari po točkah 
izpostavi smernice in pravila, ki jih mora mož upoštevati, če si želi zdravega spolnega 
življenja: 
 
1. Prvi vidik, ki ga je potrebno izpostaviti, je znova čistoča in osebna higiena. Zmotno 
je misliti, da bo mož ženo spolno privlačil v vsakem trenutku, četudi je umazan, 
neurejen in od njega prihajajo neprijetne vonjave. Ženska je za razliko od moškega 
še bolj čuteča in občutljiva, zato bo velikokrat molčala o svojih občutkih. Prav iz 
tega razloga mora mož poskrbeti, da bo čist in higieničen. Tudi prerok Mohamed, 
ki ga imajo muslimani za najbolj čistega med možmi, je može opozarjal na 
škodljive posledice nečistoče. Zato se mora mož v smislu higiene držati naslednjih 
smernic: 
 
a. Mož mora biti čist ter se mora izogniti umazaniji in neprijetnim vonjavam. Po 
opravljanju male in velike potrebe si mora z vodo umiti spolovilo. Po 
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uriniranju mora poskrbeti, da so kapljice urina popolnoma odstranjene iz 
njegovega urinarnega prehoda. Po opravljanju potrebe si mora temeljito oprati 
roke z milom, da odstrani vse sledi ritualne nečistoče imenovane nājasa.  
 
b. Mož se mora izogniti vsemu, kar bi lahko povzročilo neprivlačnost in bi 
potencialno lahko odbilo njegovo ženo. Posebno pozornost mora nameniti 
ustnemu zadahu in telesnemu vonju. Da bi se izognil tem neprijetnostim, se 
mora redno kopati, še posebej takrat, ko gre za spolni odnos. Nošnja dišav se 
tudi pri možu ne sme zanemariti. Obstaja namreč veliko naravnih dišav, ki jih 
moški lahko uporabi, kot je npr. musk. Zapis v Sahih Muslim 2252 poroča, o 
Mohamedovem izreku, da je musk najbolj prijeten vonj, kar jih je. Zelo 
pomembna je higiena ust in zob, zato si mora mož redno in temeljito prati usta 
in zobe. Izpiranje ust je namreč ena od desetih stvari, ki spadajo pod naravne 
dispozicije oziroma primordialno človeško naravo, kamor se uvršča tudi zgoraj 
omenjeno pranje genitalij. V islamu so te naravne dispozicije imenovane fitra. 
Tako za moškega kot za žensko se omenja uporaba zobotrebca, ki odstrani 
ostanke hrane. V islamu je poimenovan kot siwāk. Al-Kawhtari pravi, da je 
uporaba slednjega prav tako omenjena v haditski zbirki Sahih Muslim 255. 
Vsekakor je narobe, da bi mož poljubljal ženo z neočiščenimi usti. Kadilci in 
tisti, ki uporabljajo kakšne podobne neokusne stvari, morajo biti še posebej 
pozorni na ustno higieno, da ne bi ubili strasti in želje zakonca.  
 
c. Posebna pozornost se mora nameniti tudi zunanjemu videzu, zato mora mož 
nositi čista in zlikana oblačila. Redno se mora preoblačiti in skrbeti za urejena 
oblačila. Nekateri možje oblačilom ne posvečajo preveč pozornosti in se 
prepustijo spolnim odnosom celo v umazanih delovnih oblekah. To ni le 
odbijajoče, temveč odraža tudi sebičnost s strani moža. Moški mora biti lepo 
oblečen tudi v prisotnosti prijateljev in družine. Če bo lepo urejen in prijeten na 
pogled, bodo ljudje uživali v njegovi prisotnosti. V nasprotnem primeru ga 
bodo gledali zviška in mu ne bodo namenili nikakršne vrednosti. Kadar gre za 
odnos med možem in ženo, pa je to še toliko bolj pomembno, saj žena lahko 




d. Čisti in urejeni lasje ter brada so prav tako izredno pomemben faktor pri 
moškem. Moški si mora naoljiti in česati brado ter lase. V primeru, da ne more 
vzdrževati brade in las, naj se ostriže ali obrije. Brado in lase si lahko tudi 
pobarva, če so sestavine barve v skladu s halalom, toda po hanefitskem in  
šafijskem učenju ni priporočljivo, da uporabi črno barvo. To je zapisano tudi v 
haditski zbirki Sahih Muslim 2102. Kar zadeva moške brke, pa so mnenja 
deljena glede na različne pravne šole. Nekateri pravijo, da je brke potrebno 
odstraniti (tudi zaradi higienskih razlogov, saj se vanje lahko zaplete hrana), 
spet drugi pa menijo, da moški lahko ima brke, dokler le-ti ne prekrivajo 
zgornje ustnice. Ne glede na manjšo razliko in nestrinjanje pravniki menijo, da 
če moški želi nositi brke, potem mora upoštevati pravilo o dolžini. 
 
e. Kakšna pa so pravila pri moškem, ko govorimo o sramnih in podpazdušnih 
dlakah? Moški mora poskrbeti, da redno odstranjuje dlake z omenjenega 
področja, saj se ob neurejenosti na teh delih zadržujeta neprijeten vonj in 
nečistoča. Odstranjevanje dlak s tega območja je tudi ena od desetih stvari fitre. 
Priporočljivo je, da se dlake odstrani enkrat na teden, po možnosti naj bo to v 
petek. Če se odstranjevanje izvaja enkrat na dva tedna moški ne bo ravnal 
narobe, toda preseganje te meje ni primerno in je celo grešno, če se dlake ne 
odstranijo več kot 40 dni. Ta pravila se aplicirajo tudi na urejanje nohtov. 
Urejeni nohti so namreč tudi ena od desetih stvari fitre. 
 
2. Drugi vidik moževe priprave na spolni odnos je lepo ravnanje z ženo in 
zapeljevanje. Zelo pomemben vidik moževe psihološke priprave je lepo ravnanje, 
prijazne besede, igrivost in naklonjenost. Islam v splošnem zapoveduje možu, da 
ženo obravnava častno v vsakem trenutku, še posebej takrat, ko govorimo o 
spolnem odnosu. V Koranu je namreč zapisano: »O vi, ki verujete, ni vam 
dovoljeno posedovati žensk proti njihovi volji! In ne zadržujte jih v njihovo škodo, 
da bi si prilastili del tega, kar ste jim dali, razen če gre za dokazano prešuštvo. In 
bodite dobri v skupnem življenju z njimi! Če pa jih ne marate, je mogoče, da vam 
je Allah ravno s tem, česar ne marate, dal veliko dobrega« (K 4, 19). Prerok 
Mohamed je lep primer, kako je potrebno ravnati z ženo. Bil je izjemno nežen in 
prijazen do svojih žena. Z njimi je ravnal ljubeče, duhovito in pozorno. Zapise o 
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tem lahko najdemo v mnogih preroških pripovedih. Mož mora izraziti ljubezen do 
žene z besedami, ki jo bodo zapeljale. Prijazne besede imajo za ženske velik pomen 
in ključ leži v tem, kako se žena počuti ob moževih besedah. Male pozornosti 
namreč vodijo k zdravim spolnim odnosom. V Koranu je zapisano: »Vaše žene so 
vaša obdelana polja, zato obdelujte svoja polja, kakor želite, in storite kaj še za 
svoje duše. Allaha se bojte in se zavedajte, da Ga boste srečali! In verniki naj se 
veselijo!« (K 2, 223). Nekateri eksegeti, ki se ukvarjajo s koranskimi zapisi, 
pravijo, da se fraza »in storite kaj še za svoje duše« nanaša na pomembnost stvari, 
ki pridejo pred spolnim odnosom, kot so npr. pravi namen, recitiranje primerne 
molitve in predigra. Mnogi hadisi poročajo o tem, kako neprimerno je ravnati z 
ženo ostro in agresivno, nato pa z njo imeti spolne odnose. Mož bi moral s svojimi 
besedami in dejanji zapeljati ženo in na ta način bo tudi žena bolj dovzetna za 
njegov trud. (al-Kawthari 2008, 45-55) 
 
3.3.3  Predigra 
 
Ko je par psihično in fizično pripravljen za spolni odnos, je prav, da vključi tudi 
predigro. Predigra obsega spolne dejavnosti, ki vodijo v dejanski spolni odnos. Verbalni 
izraz ljubezni in želja sta prav tako vključena v predigro, toda al-Kawthari se osredotoči 
bolj na fizični vidik predigre, in sicer na dovoljene in prepovedane elemente predigre. 
Predigra je bistvenega pomena, ko govorimo o srečni zakonski zvezi, in prav iz tega 
razloga se nikakor ne sme zanemariti. Oba zakonca se morata potruditi, da drug drugega 
vzburita, saj bo to vodilo v bolj prijeten spolni odnos. Čeprav je predigra pomembna za 
oba zakonca, se večji pomen pripisuje zadovoljitvi žene. Ženske ponavadi potrebujejo 
dlje časa za spolno vzburjenje. Če se spolni odnos zgodi, ko žena še ni pripravljena, to 
pomeni, da je mož izpolnil le svoje potrebe in ne ženinih. Takšno egoistično ravnanje 
lahko vodi v ženino frustracijo, kar pa je škodljivo za zakon. Obstaja veliko oblik 
predigre in najbolje je, da par sam odkrije, kaj mu odgovarja. Toda nekaterim dejanjem 
se je potrebno izogniti. Poljubljanje med zakoncema je priporočljivo in ni omejeno le na 
usta. Lahko se poljubljata tudi po drugih delih telesa, toda izogniti se je potrebno 
območju genitalij, kot bomo lahko zasledili pri zapisu o oralni zadovoljitvi. Razni 
ljubezenski ugrizi so dovoljeni, dokler so omejeni na območje telesa, ki ni odkrito, saj iz 
islamske perspektive javni prikaz naklonjenosti ni dovoljen. Islam poudarja skromnost 
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in dostojanstvo ter prepoveduje dejanja, ki bi lahko povzročila nemoralnost. 
Priporočljivo je, da mož v predigro vključi tudi ženine prsi, toda po hanefitskem učenju 
se mora izogniti namernemu pitju mleka, če žena morda še doji. Velikokrat se pojavi 
vprašanje glede uživanja hrane s partnerjevega telesa. Hrana je Alahov blagoslov in 
nespoštovanje na kakršen koli način, še posebej dajanje na mesta, ki so lahko nečista, ni 
v skladu z islamskim učenjem, zato se je temu treba izogniti. Masaža in dotikanje 
genitalij svojega zakonca se v islamu spodbujata, saj zakonca na ta način odkrivata 
erogene cone. Masturbiranje z lastno roko pa je jasno prepovedano. Tudi uporaba 
spolnih pripomočkov je dovoljena, toda v kolikor ti ne škodijo in poškodujejo zakonca. 
Zakonca jih lahko uporabljata drug na drugem in ne sama na sebi, saj je to 
interpretirano kot mastrubacija. Uporaba lubrikantov, losjonov, gelov in krem je 
dovoljena. Toda tudi tukaj obstajajo omejitve. V nobenem primeru se spolnih 
pripomočkov ne sme uporabiti za dejansko penetracijo in doseganje orgazma. Al-
Kawthari pravi, da lahko uporaba spolnih pripomočkov negativno vpliva na odnos. 
Moški namreč lahko postane len, kar privede do ženinega prepričanja, da je mož ne 
more zadovoljiti na naraven način, zato izgubi spoštovanje do njega. Uporaba spolnih 
pripomočkov preprečuje tudi vez med možem in ženo, ki jo nudi naravni spolni odnos, 
zato je najbolje, da se spolnim pripomočkom odpovesta v celoti. Sadizmu in 
mazohizmu se je potrebo izogibati, saj nista v skladu s fitro. Islam možu naroča, da 
mora z ženo ravnati nežno in ji ne sme povzročati bolečine. V predigro lahko vključita 
tudi skupno kopanje. Na zahodu sprejete oblike predigre, kot je spolno provokativen 
ples ob glasbi, gledanje pornografije, transvestizem, igranje zapeljivih vlog, koprofilija 
in urofilija so v islamu prepovedane. Zadnji dve obliki sta v islamu interpretirani kot 
bolan in perverzen fetiš, saj je čistost ena od osnov islama. (al-Kawthari 2008, 56-75) 
 
3.3.4  Dejanski spolni odnos 
 
Šele ko je par pripravljen, lahko pride do dejanske združitve oziroma spolnega odnosa 
kot takega. Obstaja mnogo pravil, ki jih je potrebno razumeti, ko govorimo o spolnem 
odnosu. Al-Kawthari v naslednjih točkah zapiše, česa se morata zakonca držati, ko se 




1. Prvi vidik, ki se izpostavlja, je privatnost. Par mora med spolnim odnosom biti sam 
ter odmaknjen od ljudi in malih otrok. Vrata spalnice morajo biti zaprta in 
zaklenjena, da ne bi kdo po pomoti vstopil. Okna morajo biti zaprta in zakrita z 
zavesami, da sosedje in mimoidoči ne morejo videti para med spolnim odnosom, 
saj je to po šeriatskem pravu sramotno in grešno dejanje. Neizpostavljanje golote 
pred drugimi, posebej med spolnim odnosom, je pomembna obveznost, ki se je je 
potrebno držati. Izhajajoč iz tega je prepovedan tudi spolni odnos na javnih mestih. 
Če bi se par prepustil strastem na javnem mestu, ne krši le Alahovega zakona, 
temveč tudi državnega, saj je v večini držav takšno ravnanje nezakonito in lahko 
vodi v aretacijo zaradi nespodobnega izpostavljanja. Mož in žena se morati izogniti 
tudi pretiranemu zvoku, da jih ostali ne slišijo, saj bi to kazalo na pomanjkanje 
dostojanstva. Par mora biti še bolj previden, če so v sosednji sobi drugi ljudje, kot 
so npr. starši. V primeru, da ima mož več žena, z njimi ne sme imeti spolnih 
odnosov ob istem času. Za to obstajata dva razloga. Omenili smo že, da je ženskam 
prepovedano gledati del telesa druge ženske med koleni in popkom. Kot drugo pa 
je spolni odnos privatna stvar med dvema osebama. Islam prepoveduje možu in 
ženi, da bi o svojem spolnem življenju diskutirala z drugimi ljudmi, kar je po 
poročanju al-Kawtharia zapisano tudi v haditski zbirki Sahih Muslim 1437. 
Omenili smo tudi prepoved spolnih odnosov pred malimi otroki. Če je otrok že 
toliko star, da lahko razume, kaj se pred njim dogaja, potem se takšno dejanje 
interpretira kot greh. Islam je zelo jasen gleda javnega prikaza ljubezni. 
Prepoveduje prikaz intimnosti in drugih spolnih dejanj, kot so poljubljanje, 
objemanje in božanje pred drugimi, vključno z mladimi otroki. Spolni odnos v 
prisotnosti dojenčka, ki še ne dojema, kaj dejanje pomeni, sicer ni prepovedan, toda 
se je tudi temu potrebno izogniti, če je le možno. V zadnjem času se pojavlja tudi 
vprašanje fotografiranja in snemanja med spolnim odnosom. S takšnim dejanjem bi 
par potencialno omogočil drugim, da vidijo njihovo goloto, kar pa je nedopustno. 
 
2. Eden od protokolov je tudi pokrivanje oziroma odstranitev Korana in drugih svetih 
spisov iz prostora, kjer poteka spolni odnos. Potrebno je poudariti, da par ne greši, 
če tega ne stori, vendar je vseeno priporočljivo, da se sveti spisi pokrijejo ali 




3. V islamu ima molitev velik pomen, tudi v času pred spolnim odnosom. Eden od 
ciljev spolnih odnosov je ustvarjanje pobožnih in pravičnih potomcev, zato je 
pomembno, da zakonca pred spolnim odnosom molita k Alahu in ga prosita, da 
odžene satana od njiju in njunih potencialnih potomcev.   
 
4. Zakonca se morata izogibati temu, da sta obrnjena v smeri kible, to je smer, v 
katero so obrnjeni muslimani v času molitve. Zakonca sicer ne bosta grešila, če tega 
ne upoštevata, vendar različne pravne šole menijo, da vseeno ni primerno biti 
obrnjen v smeri kible. 
 
5. Priporoča se, da si oba zakonca izmenjata prijazne besede, ki izražajo ljubezen, 
hrepenenje in željo do drugega. Lahko si izmenjata tudi spolno vzburljive besede 
pod pogojem, da ni nič napačnega in grešnega v  naravi njunega pogovora, in 
seveda, če ju nihče ne more slišati. Pretirano govorjenje med dejansko penetracijo 
pa po mnenju klasičnih učenjakov ni zaželjeno, in sicer spolni odnos že sam po sebi 
temelji na prikritosti, prekomerno govorjenje pa prav tako ni v skladu s primernim 
obnašanjem. To je poudaril tudi Mohamed. 
 
6. Koranski in haditski zapisi kažejo na to, da si par lahko izbere kateri koli položaj, ki 
mu odgovarja. Primeri spolnih položajev, ki so opisani v haditskih zapisih, 
označujejo raznolikost in ne omejitev. Raznolikost in vsestranskost spolnih 
položajev ni v nasprotju z verskim prepričanjem in dostojanstvom osebe. Ni 
potrebno, da bi se pari počutili krivo in nelagodno, če med enim spolnim odnosom 
uporabijo več položajev. 
 
7. Fantaziranje o drugi osebi med spolnim odnosom z zakoncem je nezakonito in 
grešno. Namerno fantaziranje pomeni zlorabo srca in uma. Alah namreč pravi: »In 
ne sledi temu, česar ne poznaš, kajti za sluh, vid in srce boš odgovarjal« (K 17, 36).  
 
8. Ena od glavnih pravic zakona je spolna zadovoljitev obeh zakoncev. Izredno 
pomembno je, da mož zadovolji ženo in ne poskrbi le za dosego svojega vrhunca. 
To je nujno za dobrobit vsakega zakona, saj če mož ne da veljave ženinemu 
orgazmu, bo žena  nezadovoljna in razočarana nad njim. Takšno sebično dejanje pa 
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lahko vodi tudi v prepir in celo ločitev. Najbolje je, da zakonca skupaj poskušata 
doseči vrhunec. Če skupni vrhunec ni možen, je prav, da mož počaka na ženino 
zadovoljitev. V primeru, da mož doseže vrhunec, se ne sme umakniti, temveč mora 
poskrbeti, da ga doseže tudi žena. Mož se mora izogniti vsemu, kar bi lahko 
povzročilo preuranjen vrhunec. 
 
9. Tudi v času doseganja vrhunca v ospredje stopi molitev. Priporočljivo je, da oba 
zakonca recitirata molitev, ki ji v islamu pravijo duʿā. To je klic k Bogu, da 
obvaruje morebitne potomce pred satanom, kot smo že omenili pri molitvi pred 
spolnim odnosom. (al-Kawthari 2008, 76-93) 
 
3.3.5  Čas po spolnem odnosu 
 
V islamu je čas po spolnem odnosu prav tako pomemben kot predigra in spolni odnos 
sam. Obstaja veliko pravil, ki jih je potrebno upoštevati, ko govorimo o tej tematiki. 
Islam uči, da morata mož in žena biti pozorna drug do drugega tudi po končanem 
spolnem odnosu. Po doseganju spolnega vrhunca bi morala zakonca nekaj časa ostati v 
istem položaju. V nasprotnem primeru bi žena imela občutek, da je možu mar le za 
spolni užitek. Izhajajoč iz tega ji mora mož izkazati prijazna in ljubeča dejanja tudi po 
končanem spolnem odnosu. Tako mož kot žena morata poskrbeti, da si po koncu 
spolnega odnosa s čisto krpo ali robcem očistita genitalni predel. Če sta pred spolnim 
odnosom posteljo pogrnila z rjuho, kar se tudi priporoča, potem za čiščenje lahko 
uporabita tudi to. Vse, kar pride v kontakt s telesnimi spolnimi tekočinami, je potrebno 
odstraniti in oprati. Če spolne tekočine pridejo v stik z oblekami ali delom telesa, jih je 
pred molitvijo potrebno očistiti s toplo vodo, v nasprotnem primeru bo molitev 
neveljavna. Klasični islamski učenjaki niso istega mnenja glede čistosti oziroma 
nečistosti moškega semena. Hanefitska in malikitska pravna šola interpretira moško 
seme za nečisto in kot tako ga je potrebno očistiti, če pride v stik z oblekami in deli 
telesa. Obratno pa šafitska in hanbalitska pravna šola interpretirata, da je moško seme 
čisto. Vse šole pa se strinjajo, da izliv semena zahteva temeljito ritualno kopel za 
moškega in žensko, saj je človek po spolnem odnosu v stanju velike ritualne nečistosti, 
ki ji v islamu pravijo Janāba. Če bosta zakonca imela več kot en spolni odnos, lahko 
opravita ritualno kopel po zadnjem spolnem odnosu. Kot pravi al-Kawthari, je tako 
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postopal tudi Mohamed. Tudi če pri spolnem odnosu ne pride do izliva semena, sta 
zakonca še vedno ritualno nečista, ko je enkrat prišlo do penetracije. Ritualna nečistost 
preprečuje človeku molitev, recitiranje in dotikanje Korana, vstop v mošejo ter druge 
oblike čaščenja, vse dokler se človek ne očisti. Koran namreč pravi: »/.../ Če pa ste 
džunubi, se okopajte /.../« (K 6, 5). Z medicinskega vidika je pomembno tudi, da moški 
opravi malo potrebo, saj uriniranje poskrbi, da se iz sistema odstrani ostanek semena. 
(al-Kawthari 2008, 100-110) 
 
3.3.6  Prepovedan čas za spolni odnos ter prepovedane oblike spolnosti 
 
Spolni odnos v času, ko ima žena menstruacijo, je absolutno prepovedan in odločno 
nezakonit, kar je eksplicitno navedeno tudi v Koranu in mnogih hadisih. V Koranu 
zasledimo zapis: »Sprašujejo te o mesečnem perilu. Reci: ΄To je nečisto, zato se med 
mesečnim perilom izogibajte občevanja z ženskami in se jim ne približujte, dokler niso 
čiste. Ko se očistijo, bodite z njimi, kakor vam je ukazal Allah, kajti Allah ljubi tiste, ki 
se pokesajo, in tiste, ki se očistijo!΄« (K 2, 222). Spolni odnos v času menstruacije je 
interpretiran kot greh, škodljiv pa je tudi z zdravstvenega vidika. Vse sunitske šole za 
islamsko pravo se strinjajo, da je možu dovoljen spolni užitek z ženo, če se omeji na 
območje nad popkom in pod koleni. Poljubljanje, objemanje in dotikanje moškega 
spolovila s strani žene je dovoljeno. Pravila glede spolnih odnosov v času menstruacije 
se nanašajo tudi na čas postnatalne krvavitve. (al-Kawthari 2008, 30-34) 
 
Kot smo že omenili, si lahko zakonca poljubno izbereta položaj, pogoj pa je, da gre za 
vaginalni spolni odnos. Analni spolni odnos je kategorično prepovedan in interpretiran 
kot velik greh. Takšen spolni odnos je nenaraven in odvraten. Po mnenju al-Kawtharija 
gre za duhovno, fizično in psihično škodljivo prakso, prav tako pa je vir mnogih bolezni 
v današnji družbi. Kršena je tudi pravica žene, ki je upravičena do potomstva skozi 
vaginalni spolni odnos s svojim možem. Zapise o prepovedih najdemo tako v hadisih 
kot v Koranu. Al-Kawtharij poda razlago, ki se nanaša na že omenjeno mesto iz Korana, 
ki govori o prepovedi spolnih odnosov med menstruacijo. Tako kot je vaginalni spolni 
odnos prepovedan v času menstruacije zaradi začasne nečistoče, tako je analni spolni 
odnos nedvomno prepovedan, saj je zadnjična odprtina vedno onesnažena z umazanijo. 
Mnogi muslimani se sprašujejo, ali je tudi oralni spolni odnos prepovedan. Al-Kawthari 
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pravi, da je takšna praksa dovoljena, v kolikor ne pride do stika spolnih tekočin z usti. 
Nekateri učenjaki se s to prakso strinjajo, spet drugi ne. Včasih se je težko izogniti stiku 
s spolnimi tekočinami, zato mnogi sodobni učenjaki ne zagovarjajo takšne spolne 
prakse, tudi če se zakonci izognejo prenosu tekočin. (al-Kawthari 2008, 94-98) 
 
 
3.4  Poligamija: med spolnostjo in praktičnostjo 
 
Poligamija je morda ena od najbolj zanimivih in obravnavanih tem. Zdi se, da 
zahodnega človeka zelo zanima, zakaj je v islamu dovoljeno imeti več žena. Toda 
poligamije ne moremo jemati kot nekaj, kar muslimani redno prakticirajo. Marsikdo si 
verjetno predstavlja, da je poligamija nekaj, za kar se moški samovoljno odloči. Tudi na 
tem področju namreč obstajajo določila, pod katerimi pogoji moški sme imeti več žena. 
V nadaljevanju si bomo pogledali, zakaj je v islamu poligamija dovoljena in kaj o tem 
pravi šeriatsko pravo. 
Razlage, zakaj je poligamija v islamu dovoljena, so različne. Nekateri menijo, da je  bil 
takšen ukrep  potreben zaradi zaščite žensk, spet drugi zagovarjajo teorijo, da je ženska 
moralno in mentalno manj vredna kot moški, iz tega razloga pa je potrebno njeno 
spolnost strože nadzorovati. Prerok Mohamed je bil na začetku svojega delovanja v 
monogamnem razmerju s svojo prvo ženo Hadidžo, in to vse do njene smrti. Kasneje je 
imel še enajst žena, zato ne moremo govoriti, da je Mohamed postavil monogamnost za 
ideal. Koran dovoljuje poligamijo le pogojno in omejeno na štiri žene. O tem priča 
naslednji koranski zapis: »Če se bojite, da z ženskimi sirotami ne bi pravično ravnali, se 
raje oženite s tistimi, s katerimi vam je dovoljeno, z dvema, tremi ali štirimi. Če pa se 
bojite, da z njimi ne bi ravnali pravično, pa samo z eno ali s sužnjami, ki si jih lastite, 
kajti tako se boste najlažje izognili krivici« (K 4, 3). Seveda se postavi vprašanje, zakaj 
je Mohamed imel več žena, kot je dovoljeno. Ena od tez pravi, da je določilo o 
omejenem številu žena nastalo šele po Mohamedovi zadnji zakonski zvezi. Islam 
poligamije ne spodbuja in vzpostavlja, temveč jo dovoljuje in omejuje. Zgornji zapis iz 
Korana je bil razodet po bitki na Uhudu, kjer je umrlo okoli deset odstotkov vojakov, 
kar pa je za seboj pustilo veliko število vdov in sirot. Eden od namenov koranskega 
zapisa o poligamiji naj bil torej zaščita teh vdov in sirot. Druga predpostavka naj bi bila 
praktična narava islama. Moški se lahko zaradi mnogih razlogov znajde v položaju, da 
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bi bil nezvest, zato je bolje, da se poroči. Izhodiščni razlog pa leži v tem, da so lahko 
predislamski Arabci imeli neomejeno število žena, zato obstaja verjetnost, da je bilo 
ustaljeno prakso težko kar prekiniti. Tako je omejitev števila žena in postavitev pogoja 
o pravičnem ravnanju z njimi nekakšen kompromis, ki naj bi odražal etični duh Korana. 
Ugovor modernistov sicer pravi, da ni možno enakopravno in pravično ravnati z vsemi 
ženami, kar pomeni, da poligamija ni dovoljena. Prav tako v Koranu ni določeno, kaj 
pomeni pravično, zato je v tem primeru mož prepuščen subjektivni presoji. Verjetno se 
bo marsikdo vprašal tudi, zakaj omejitev na štiri žene. Harcetova v svojem delu Alahove 
neveste povzame odgovor Amire El-Azhary Sonobol, ki pravi, da prva žena lahko zboli, 
druga in tretja morda ne rodita moških potomcev, četrta pa zato, ker se moški lahko 
znajde v položaju, da ga prevzame še ena ženska in je bolje, da se znjo poroči, kot da 
zapade v greh. Harcetova poda tudi razmišljanje Abdura Rahmana I. Doia. Slednji je 
menil, da so moški v nekaterih delih sveta tako možati in njihova spolna sla tako močna, 
da jih ena žena ne more zadovoljiti. Seveda je takšno utemeljevanje v prid moškim in 
tega se zavedajo tudi nekateri muslimani. Ker je področje poligamije prežeto z veliko 
mnenji, je potrebno pogledati, kaj o tem pravi islamsko pravo. Po šeriatskem pravu je 
sklenitev zakonske zveze dovoljena le pod  določenimi pogoji. Kot zapiše Harcetova, se 
moški lahko poroči z dodatno ženo v naslednjih primerih.  
 
a. Če je žena resno bolna, je bolje, da za moža, otroke in tudi prvo ženo skrbi druga 
žena. Pod resne bolezni sodijo epilepsija, paraliza in prenosljive bolezni. 
b. Če žena ne more roditi otrok. 
c. Če je žena duševno bolna. 
d. Če je žena ostarela in slabotna ter zato ne more več skrbeti za gospodinjstvo in 
moževo lastnino. 
e. Če mož ugotovi, da ima žena slab značaj in da tega ni moč popraviti. 
f. Če se žena odseli od moža in postane neubogljiva ter mož ugotovi, da je 
nepoboljšljiva. 
g. V vojnem času, ko žene postanejo vdove. 
h. Če mož ugotovi, da ne more zadovoljiti svojih naravnih potreb brez dodatne 




Potrebno se je zavedati, da tega seznama ne moremo prenesti na vse islamske države, 
saj so konkretne pravice žensk odvisne od tolmačenja islamskega prava. Apliciranje 
pogojev za poligamijo je tako v veliki meri odvisno od pravne šole, ki prevladuje v 
državi, sodišč, prepletanja islamskega in civilnega prava ter krajevnih običajev. 
Vzemimo za primer Sirijo. Sirija je leta 1953 kot prva država vnesla v zakonodajo 
omejitve glede poligamije. Danes temu trendu sledi vedno več držav. Za sklenitev 
poligamne zakonske zveze se je potrebno obrniti na pristojne urade, ki na podlagi 
ustrezne utemeljitve in soglasja obstoječe žene odločijo, ali moževi zahtevi ugodijo. V 
nekaterih državah pa je poligamija prepovedana. V to skupino se uvrščajo Turčija, 
Tunizija, Gvineja Bissau, Slonokoščena obala, Etiopija in Mozambik. Pomembno je 
poudariti, da se kljub prepovedi poligamije v omenjenih državah le-ta še vedno 
prakticira. V tistih državah, kjer je poligamija običajna, ima žena, ki ne soglaša z 
moževim novim zakonom, pravico do razveze. Žena lahko celo v zakonski pogodbi 
določi, da se mož ne more poročiti z drugo žensko, toda to velja le v Izraelu, Palestini in 
Sudanu. (Harcet 2007, 48-52) 
 
 
3.5  Homoseksualnost 
 
Homoseksualnost ni pereča tema le v islamskih državah, temveč tudi na zahodu. Tudi v 
lastni državi smo v zadnjem času priča razpravam o statusu homoseksualnih parov. 
Homoseksualnost tudi na političnem parketu dobiva svoje mesto. Mnogokrat v 
predvolilnem času zasledimo boj za politične točke tudi na račun homoseksualnosti. 
Tisti, ki so proti, gradijo svojo volilno bazo na istomislečih in obratno. Sicer lahko 
rečemo, da smo na zahodu razvili veliko mero tolerance in sprejemanja 
homoseksualnosti, toda še zdaleč ne moremo trditi, da smo dosegli vsesplošni konsenz. 
Bežno smo se že dotaknili tematike homoseksualnosti v islamu in zavračanja le-te.V 
nadaljevanju si bomo pogledali, zakaj je v islamu prišlo do odklonilnega odnosa in od 
kod izhaja prepoved homoseksualnosti. 
V srednjem veku so moški, ki so spadali v višji družbeni razred, pogosto imeli ženo in 
konkubine, toda mnogi od njih so raje uživali v družbi fantov. Odnosi med odraslimi 
moškimi ter mlajšimi partnerji so temeljili na neenakosti in so bili znak patriarhalne 
spolnosti. Takšen odnos se je kazal tudi v hierarhalnem smislu, kot je npr. odnos med 
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učiteljem Korana in njegovim učencem ter obrtnikom in njegovim vajencem. Vloga 
pasivne homoseksualne mladine je bila znana in tolerirana. Nihče ni razmišljal o 
uporabi pravnih sankcij na tem področju. (Dialmy 2010, 165) 
 
Danes v islamu na homoseksualnost gledajo drugače. Po interpretacijah svetih spisov 
Bog kaznuje tiste, ki rušijo ločitev in harmonijo med spoloma. Obstajajo štiri kategorije 
ljudi, ki so podvrženi Alahovi jezi. To so moški, ki se oblačijo kot ženske in obratno, 
bestialnost (spolni odnos z živaljo) in homoseksualnost, ki je označena kot velika 
perverzija in je podvržena najstrožji kazni, ki v nekaterih državah pomeni celo smrt. 
Tudi ženska homoseksualnost se obsoja, vendar je tretirana z relativno popustljivostjo. 
Ženska homoseksualnost spada v skupino prestopkov, kamor spadajo tudi autoerotizem, 
bestialnost in nekrofilija. (Bouhdiba 1994, 34-35) 
 
Kljub temu da se ženska homoseksualnost obsoja, pa se v islamu veliko bolj pojavljajo 
razlage o prepovedi moške homoseksualnosti. Prepoved je utemeljena v zgodbi o Lotu, 
kot je predstavljena v Koranu. Zgodbo o Lotu lahko zasledimo v vsaj štirinajstih surah 
Korana. Ena od sur poroča naslednje: »In poslali smo Lota, ki je rekel svojemu 
ljudstvu:΄Zakaj delate ta razvratni greh, ki ga pred vami ni storil še nihče? Svoje strasti 
prenašate na moške namesto na ženske! Vi zares prestopate vse meje!΄ Njegovo 
ljudstvo pa je odgovorilo z besedami: ΄Dajte, preženite jih iz našega mesta! To so ljudje, 
ki se imajo za čiste.΄ Nato smo rešili njega in njegovo družino, razen njegove žene. Ona 
je ostala med tistimi, ki so bili uničeni. In poslali smo nadnje dež. Poglejte, kakšna 
usoda doleti zločince!« (K 7, 80-84). Nekateri se ne strinjajo, da zgodba o Lotu govori 
eksplicitno o homoseksualnosti. Zgodbe ne smemo brati ločeno, temveč jo je potrebno 
upoštevati v kontekstu celotnega Korana. Termina »strast« in »zločin« se tradicionalno 
razlagata ozko in se nanašata ekskluzivno na istospolna dejanja. Toda termina imata v 
Koranu veliko širšo spolno in nespolno konotacijo. Zgodba o Lotu ne obravnava 
homoseksualnosti na splošno, temveč obsoja moško analno posilstvo drugega moškega, 
kolikor obsoja tudi druge spolne prestopke. Še več, posiljevalci v zgodbi so prikazani 
drugače kot heteroseksualci, torej kot moški, ki imajo žene (K 26, 165-166). Zdi se, da 
so bili ljudje iz Lotovega plemena dejansko heteroseksualni moški, ki so poskušali 
agresivno uveljavljati svojo moč nad drugim šibkejšim moškim. Izpostaviti je potrebno 
še en podatek, ki bi lahko pričal o tem, da Lotova zgodba ne govori o homoseksualnosti 
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kot taki. Lotova žena je bila na koncu uničena skupaj z ostalimi zlobnimi ljudmi 
Sodome. Smrt Lotove žene je tako še en znak, ki kaže na to, da greh ljudi ni mogel biti 
moška homoseksualnost, temveč širša nemoralnost, kot sta malikovanje in izkoriščanje, 
s katerima je bilo zaznamovano celotno mestno prebivalstvo. (Greifenhagen 2013) 
 
 
3.6  Prostitucija, prešuštvo in zunajzakonski spolni odnosi 
 
V islamu je prostitucija prepovedana in predstavlja velik greh. Toda kljub prepovedi bi 
si zatiskali oči, če bi trdili, da ta v islamskem svetu kljub vsemu ne obstaja in je vedno 
obstajala. Poročanja mnogih medijev pričajo o alarmantnem stanju na vojnih območjih. 
Izkoriščanje ranljivih skupin, ki se znajdejo v brezizhodni situaciji, je postalo del 
vsakdana, zato je toliko bolj pomembno, da se dotaknemo tudi tematike o prostituciji, ki 
jo islam tako zelo zavrača, čeprav le-ta že dolgo živi v njihovi kulturi. Ko prebiramo 
razne zapise, ki govorijo o prostituciji, se ta pojavlja v skupini, v katero spadajo 
nezaželeni in prepovedani spolni odnosi, kot so prešuštvo in spolni odnosi pred poroko. 
Sklepamo lahko, da prostitucija ni interpretirana le kot prodaja svojega telesa, temveč 
tudi kot prakticiranje spolnih odnosov pred poroko. Iz tega razloga jih bomo v 
nadaljevanju obravnavali skupaj. 
Zināʾ po islamskem učenju pomeni vsak prepovedan spolni odnos zunaj zakonske 
zveze. Človek ima mnogo nagonov, ki mu zagotavljajo kontinuiteto njegovega obstoja. 
Eden od teh nagonov je tudi spolni nagon, s katerim človek vzdržuje obstoj lastne vrste. 
Na tej točki se človek znajde pred tremi možnostmi, in sicer: da nagonu nudi neomejeno 
svobodo, brez kakršnihkoli meja in smernic, ki bi ga usmerjale in s tem preprečile 
popolno moralno in socialno anarhijo. Druga možnost, ki se ponuja, je popolna 
zadušitev spolnega nagona, ki lahko ogrozi obstoj človeške vrste. Tretja možnost pa 
človeku ponuja, da svoj spolni nagon usmerja in uredi na način, ki bo preprečil moralno 
anarhijo in tudi omogočil njegovo zadovoljstvo, naravno razmnoževanje ter podaljšanje 
obstoja človeka. Slednji možnosti v islamu pravijo srednja pot. Ta v islamu pomeni 
zadovoljitev spolnega nagona v okviru zakonske zveze, ki nudi zaščito pred razvratom 
in prepovedanimi spolnimi odnosi. Prostitucija, ki po šeriatskem pravu spada v skupino 
prepovedanih spolnih odnosov in se interpretira kot velik greh, je tako podvržena strogi 
kazni. Mnogi hadisi opozarjajo na pogubne posledice, ki jih prinašajo prepovedani 
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spolni odnosi. Razvratniki tako niso kaznovani le s kaznimi splošne narave, temveč tudi 
s hudimi posameznimi kazenskimi sankcijami, ki so navedene tudi v Koranu. Eden od 
zapisov o kazni pravi naslednje: »Prešuštnico in prešuštnika prebičajte, vsakega od njiju 
s sto udarci! In naj vas ne prevzame usmiljenje do njiju, ko gre za Allahove predpise, če 
za res verujte v Allaha in v Poslednji dan. In skupina vernikov naj bo priča njuni kazni« 
(K 24, 2). Zināʾ se v tem odstavku nanaša na prestopnike, ki so spolno občevali zunaj 
zakonske zveze, torej na tiste, ki niso poročeni. V hadisih se omenja tudi kazen izgona 
iz mesta za eno leto, toda ta kazen po mnenju hanefitske pravne šole ni božjepravna, 
temveč je predmet diskrecijske presoje sodnika. Na drugi strani pa šafijski in 
hambelitski pravniki pregon iz mesta interpretirajo kot božjepravni predpis. Za tiste 
prestopnike, ki spolno občujejo z drugimi, kljub temu da so poročeni, velja najstrožja 
kazen (kamenjanje do smrti), o čemer govori tudi šeriatsko pravo. Ker ima tak 
prestopek težke posledice tudi za družino in družbo, kazni ni mogoče odpraviti, če se to 
kaznivo dejanje dokaže na veljaven način. Takšno kaznivo dejanje pa je težko 
dokazovati, ker so potrebne vsaj štiri priče, zato so se takšne kazni redko izvrševale. 
Organizirana prostitucija spada med krivična dela širjenja nereda na zemlji, za katera se 
izrekajo ostre sankcije, ki vključujejo tudi najstrožje kazni. Za izvrševanje kazni pa je 
odgovorna državna oblast in nikakor posamezniki, združenja itd. Glede nato, da so tisti, 
ki imajo nelegitimne spolne odnose, interpretirani za versko, moralno, pravno in 
društveno prezrte ter nezaželjene osebe, je islam prepovedal poroko s takšnimi ljudmi. 
V Koranu namreč piše: »Prešuštnik se ne sme oženiti z nobeno drugo kot s prešuštnico 
ali z mnogobožko, in prešuštnico naj vzame le prešuštnik ali mnogobožec. To je 
vernikom prepovedano« (K 24, 3). (Ljevaković 2014) 
 
Islam zelo ostro preganja in obsoja vsak vidik prikrite prostitucije. Mohamed je že zelo 
zgodaj moral zavreči začasno poroko, ki je samo drugo ime za prostitucijo. Toda tekom 
zgodovine je  prostitucija  kljub vsemu cvetela v vseh arabsko-muslimanskih državah in 
sodoben čas ni nikakršna izjema. Za primer bomo vzeli Tunizijo. Leta 1967 je bilo v 
Tuniziji 2% prostitutk starih med 20 in 25 let, 8% med 25 in 30 let, 40% med 30 in 40 
let, 35% med 40 in 50 let in 7% nas 60 let. Najmlajše so delale v bordelih, starejše pa v 
posebej rezerviranih četrtih. Cena uslug  med enimi in drugimi je seveda varirala. Islam 
torej kljub trudu, s katerim je ta vera organizirala legalno seksualnost, nikoli ni uspel 
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4.  KRIZA SPOLNOSTI 
 
 
V današnjem času ljudje poskušamo prestopati meje na vseh področjih našega življenja. 
Zdi se, da za vsako stvar želimo neizpodbiten dokaz, tudi za stvari, ki so onkraj naših 
meja. Izhajajoč iz različnih spolnih praks, ki jih je moč zaslediti v današnjem času, 
področje spolnosti ni nobena izjema, saj ljudje vedno znova potrebujejo nekaj novega, 
kar jih bo stimuliralo, nekaj novega, kar jih bo vznemirilo. Morda se današnji človek ne 
more sprijazniti z dejstvom, da so nekatere stvari onkraj nas in da jih mogoče ne bomo 
nikoli v popolnosti razumeli, še posebej takrat, ko govorimo o veri in medčloveških 
odnosih.  
Masovna razgaljenost, spolna promiskuiteta, kinematografi, javni erotizem, ples, 
prostituiranje so tisto, kar hrani fantazme in menja naravo ter pomen medspolnih 
odnosov. Med pare se vse bolj vriva tehnologija, ki je močno podprta s čarom javnih 
medijev. Vse to vodi v telesno manipulacijo, erotizem pa v pornografijo. Spolna 
revolucija islamsko mladino vodi v spoznavanje novih kulturnih, etičnih in verskih 
vrednosti. Muslimanski svet se je znašel v krizi vere. Za razočarano mladino današnja 
islamologija očitno še vedno ne prinaša pravega gesla. Slednja ne more več ponuditi 
primerne duhovne hrane. Islamska pastorala se že stoletja ni spremenila in se v 
najboljšem primeru še zmeraj zadovolji z obsojanjem heretizma, nereda, anarhije ter 
ateizma. Obnova islamske teologije je tako danes primarna zahteva. Seksualna kriza se 
kaže znotraj medosebnih odnosov, tako kot se kriza vere kaže v prekinitvi dialoga z 
Bogom. Prav v teh dveh točkah pa se moramo zavedati mej našega spoznanja. Vera že 
stoletja nudi izvor sreče, miru in celovitosti, toda tako kot seksualnost je tudi vera na 
poti, da postane odtujena. Seksualnost je danes prikrajšana za etiko nežnosti, kot jo 
lahko ponuja le zakonska zveza, toda danes seksualnost ni nič več kot trgovanje s 
telesom, pri katerem duh ne sodeluje več. Seksualnost v končnem pomeni nekaj 
pozitivnega. Če seksualnost prikrajšamo za njeno skrivnost, le sami sebe prikrajšamo za 
lasten značaj. Da bi se iztrgali iz tega, moramo za vsako ceno znova najti smisel 
seksualnosti in smisel vere. Izvorni stik z drugim spolom in odkrivanje lastne intimnosti 







Ugotavljamo, da imata v islamu tako moški kot ženska enake religijske pravice in 
dolžnosti. Družbena vloga moškega in ženske pa v veliki meri ostaja odprto vprašanje 
za prihodnost. Do določene mere položaj ženske v islamski družbi tudi v sodobnem 
času ostaja zaprt v tradicionalno preteklost, kjer je ženska bolj ali manj omejena na dom 
in družino. Morda je k temu dejstvu pripomogel tudi skop opis stvarjenja ženske v 
Koranu, s tem pa se je interpretom ponudila priložnost za razlago, ki je žensko postavila 
v podrejen položaj. Danes pa je položaj moškega in ženske odvisen od interpretacije 
pravne šole. Slednje velja tudi za vprašanje spolnosti. Toda ne glede na pravne šole 
ugotavljamo, da z vidika spolnosti ženski pripadajo enake pravice in dolžnosti kot 
moškemu. Mož in žena sta oba odgovorna za zdravo spolno življenje in uspešen zakon. 
Zmotno je misliti, da je v islamu pomembna le spolna zadovoljitev moškega, saj po 
prebranem sodeč lahko sklenemo, da spolna zadovoljitev žene stopa pred moško. Zdi 
se, da so v islamu namenili veliko pozornosti tudi praktičnemu vidiku spolnosti med 
zakoncema. Kar zadeva spolnost zunaj zakonske zveze in prepovedane spolne prakse, 
kot so homoseksualnost in prostitucija, pa ugotavljamo, da so slednje v islamu 
interpretirane kot velik greh, kljub temu da so bile v preteklosti takšne prakse nekaj 
povsem običajnega. Zavedati se moramo, da se v vseh sistemih, tako verskih, družbenih 
in političnih, vedno pojavljajo anomalije oziroma odkloni. Sklepamo lahko, da kljub 
strogim pravilom tudi v islamskih državah niso uspeli zajeziti tako imenovanih 
prepovedanih spolnih praks, ki so interpretirane kot odklon. Težko bi namreč trdili, da 
se slednje v islamskem svetu danes več ne prakticirajo. Zaključimo lahko, da se islam 
kljub vsemu zgoraj ugotovljenemu srečuje s krizo spolnosti, ki kliče po obnovi islamske 




POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
 
Spolnost je izredno pomemben vidik človeškega življenja. Slednje velja tudi za islam, 
ki temu področju namenja veliko pozornosti. Začetni del diplomske naloge je namenjen 
spoznavanju človeka kot celote. Islamski pogled na spol temelji na harmoniji med 
moškim in žensko, zato se besedilo v tem delu osredotoča na stvarjenje moškega in 
ženske, njune religiozne obveznosti in pravice ter na družbeni vidik spola. Začetni del je 
pravzaprav uvod v glavno temo, in sicer spolnost v islamu. Edini legitimni spolni odnos 
je po islamskem prepričanju le tisti med zakoncema. Osrednji del je tako v večini 
posvečen omenjeni tematiki. Iz del različnih avtorjev, ki se opirajo na islamske svete 
spise, spoznavamo, kakšna so praktična določila, priporočila in smernice za zdrav 
spolni odnos. Osrednji del se dotika tudi vprašanja prepovedanih spolnih praks, kot so 
zunajzakonski spolni odnosi, prešuštvo, homoseksualnost in prostitucija, ki so 
nemalokrat predmet burnih debat. Ob koncu osrednjega dela je predstavljeno, zakaj v 
islamu prihaja do odklonilnega odnosa, še posebej kar zadeva homoseksualnost in 
prostitucijo. Zaključni del je posvečen krizi spolnosti v islamu. Izpostavljeno je 
vprašanje, kateri so tisti dejavniki, ki so islamski svet pripeljali do omenjene krize. 
 
KLJUČNE BESEDE: islam, spolnost v islamu, homoseksualnost v islamu, prostitucija 




ABSTRACT AND KEYWORDS 
 
 
Sexuality is an extremely important aspect of the human life. This also applies to Islam 
that devotes a lot of attention to this particular field. The first part of the dissertation 
will focus on getting to know the human as a whole. The Islamic view on sex is based 
on the harmony between a man and a woman and thus the text in this part focuses on 
the creation of man and woman, their religious obligations and rights and the social 
aspect of the two sexes. The first part is actually an introduction of the main theme 
which is sexuality in Islam. According to the Islamic belief, the only legitimate sexual 
relationship is the one between spouses. The main part is thus mostly dedicated to the 
above-mentioned topic. From the works of various authors, based on Islamic holy 
books, we discover what are the practical provisions, recommendations and guidelines 
for a healthy sexual relationship. The main part also touches upon the question of 
forbidden sexual practices such as extramarital intercourse, adultery, homosexuality and 
prostitution which are often the subject of heated debates. The end of the central part 
shows us why there is such a negative attitude in Islam, especially regarding 
homosexuality and prostitution. The final part is dedicated to the crisis of sexuality in 
Islam. The focus is on the question what are the factors that have brought the Islam 
world to the aforementioned crisis. 
 
KEYWORDS: Islam, sexuality in Islam, homosexuality in Islam, prostitution in Islam, 
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